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Prehodne kovine so v elementarnem stanju, kot soli in koordinacijske spojine pogoste 
sestavine kozmetičnih izdelkov (KI). V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, kako pester 
je njihov nabor na tržišču in kako raznolike vloge opravljajo v izdelkih.  
Izbrane KI smo razdelili v 11 skupin glede na namen njihove uporabe. Največ KI, 18, smo 
uvrstili med izdelke z »anti-age« delovanjem, 15 med negovalne KI, 12 med KI za čiščenje 
las in telesa, 10 jih je namenjenih zaščiti pred sončenjem, 8 jih spada med deodorante in 
antiperspirante, enako število med izdelke za posebno nego, 4 so izdelki za nego zob in ustne 
votline, 2 sta namenjena negi otroške kože, 2 pa spadata med druge KI za lase. 21 izdelkov 
smo uvrstili med dekorativne KI, skupino pa dodatno razdelili na pudre (11 KI) in drugo 
dekorativno kozmetiko (10 KI). Ugotovili smo, da je od 38 prehodnih elementov, za uporabo 
v kozmetologiji dovoljenih 17, med katerimi so titan, vanadij, krom, mangan, železo, kobalt, 
baker, cink, itrij, cirkonij, molibden, srebro, tantal, volfram, platina, zlato in živo srebro. V 
KI smo našli največ različnih spojin s cinkom (12), sledilo je železo z 11, baker z 10 ter 
mangan in srebro s 4 različnimi sestavinami. Cirkonij se je pojavil v 3 različnih spojinah, 
krom pa v dveh. Platina in zlato sta se vsak pojavila kot ena spojina. Zasledili smo 3 spojine, 
ki vsebujejo titan, poleg tega pa še 1, ki hkrati vključuje tako titan kot kobalt. Pri podrobnem 
pregledu KI, med sestavinami slednjih nismo zasledili spojin z vanadijem, itrijem, 
molibdenom, tantalom, volframom in živim srebrom. Skupno smo v KI zabeležili 257 
spojin, ki vsebujejo prehodne elemente. Najpogosteje se je v njih pojavilo železo in sicer 83-
krat, sledila sta titan z 58 in cink z 49 navedbami. Baker smo našli 19-krat, zlato 13-krat, 
mangan 9-krat, srebro 8-krat, krom 6-krat, cirkonij in platina pa sta bila vsak navedena v 
petih primerih. V 2 izdelkih smo zasledili spojino, ki je vsebovala dve prehodni kovini in 
sicer titan ter kobalt. Izmed sestavin, ki smo jih zasledili v KI,  smo izbrali tri, ki so se 
pogosto pojavljale in za katere veljajo določene omejitve: titanov dioksid, cinkov oksid in 
cinkov pirition. Preverili smo njihove toksikološke lastnosti in pripravili toksikološki profil. 
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ABSTRACT 
Transition metals in elemental form, as salts and coordination complexes are common 
ingredients in cosmetic products. In diploma thesis we wanted to examine their variety on 
the market and diversity of their functions in cosmetics.  
The analysed products were divided into 11 groups according to the purpose of their use. 
The largest number of products, 18, are classified as anti-age cosmetics, 15 as skin-care 
products, 12 are shampoos for body and hair cleansing, 10 sunscreens, 8 deodorants and 
antiperspirants, 8 for particular skin needs and problems, 4 are used for oral care, 2 are 
cosmetics for kids and 2 products for hair styling. 21 of the products are categorized as 
makeup cosmetics. This group is divided into two subgroups: powders (11 products) and 
other makeup cosmetics (10 products). We discovered that out of 38 transition metals 17 are 
allowed to be used in cosmetic products. Among them are: titanium, vanadium, chromium, 
manganese, iron, cobalt, copper, zinc, yttrium, zirconium, molybdenum, silver, tantalum, 
tungsten, platinum, gold and mercury. In cosmetics that we used in our survey we found the 
largest number of different compounds with zinc (12), followed by iron (11), copper (10), 
manganese (4) and silver (4). With zirconium we found 3 different ingredients and with 
chromium 2. We found one substance with gold and one with platinum. We also found 3 
components with titanium and 1 that combined titanium and cobalt at the same time. We 
have not found ingredients with vanadium, yttrium, molybdenum, tantalum, tungsten and 
mercury. All together we discovered 257 compounds that contained transition metals. By far 
the most (83) of them consisted of iron, 58 of them contained titanium and 49 zinc. Copper 
was found 19 times, gold 13 times, in 9 products we found manganese, in 8 silver and in 6 
chromium. Zirconium and platinum were found in 5 cosmetics each. In 2 products we found 
an ingredient with two transition metals at the same time: titanium and cobalt. Among all 
the ingredients that we found in cosmetics we chose three that are very common and meet 
some limitations: titanium dioxide, zinc oxide and zinc pyrithione. We checked their 
toxicological characteristics and prepared their toxicological profile. 
KEY WORDS: cosmetics, transition metals 
  
SEZNAM OKRAJŠAV 
KI – kozmetični izdelek 
CosIng – Cosmetic Ingredient Database (baza podatkov o sestavinah kozmetičnih 
proizvodov) 
INCI – International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (mednarodna nomenklatura 
kozmetičnih sestavin) 
SCCS – Scientific Committee on Consumer Safety (Znanstveni odbor za varstvo 
potrošnikov) 
CI XXXXX – CI je v vseh primerih oznaka za barvni indeks (Colour Index) 
CI 74160 – 29H, 31H-ftalocianinato(2-)-N29, N30, N31, N32 baker (v barvah za lase 
tudi pigmentno modro (Pigment Blue)) 
CI 74260 – poliklorobakrov ftalocianin 
CI 77288 – kromov(III) oksid 
CI 77289 – kromov(III) hidroksid 
CI 77400 – baker (Copper) 
CI 77480 – zlato (Gold) 
CI 77491 – rdeči železov oksid (Red Iron Oxide)  
CI 77492 – rumeni železov oksid (Yellow Iron Oxide) 
CI 77499 – črni železov oksid (Iron Oxide Black) 
CI 77510 – železov amonijev ferocianid 
CI 77742 – manganovo vijolično 
CI 77820 – srebro (Silver) 
CI 77891 – titanov dioksid (Titanium Dioxide) 
CI 77947 – cinkov oksid (Zinc Oxide) 
cink PCA – cinkov L-pirolidon karboksilat 
  
1. UVOD 
Kozmetični izdelek (KI) je katerakoli snov ali zmes snovi, ki jo nanašamo na zunanje dele 
človeškega telesa (povrhnjico, lasišče, nohte, ustnice, zunanje dele spolovil) ali zobe in 
sluznico ustne votline. Namen kozmetičnih izdelkov je čiščenje, odišavljanje, prekrivanje 
telesnega vonja, spreminjanje videza ali varovanje in ohranjanje človeškega telesa v dobrem 
stanju (1). 
Kozmetični izdelki, ki se pojavljajo na trgu, morajo biti varni za zdravje ljudi ob normalni 
in razumno predvidljivi uporabi. Za vsak izdelek se določi odgovorna oseba, ki zagotovi, da 
je skladen z zakonodajo. Če odgovorne osebe ugotovijo, da izdelek, ki so ga dale na trg, ne 
ustreza zahtevanim kriterijem, morajo izvesti ukrepe, s katerimi bodo napake popravile, 
oziroma zagotoviti umik ali odpoklic KI. V primeru ugotovitve, da je KI potencialno nevaren 
za zdravje ljudi, morajo obvestiti pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih je 
izdelek dostopen na trgu (1). 
1.1 PREHODNI ELEMENTI 
Prehodni elementi oziroma prehodne kovine predstavljajo osrednji del periodnega sistema 
elementov. Tako na videz kot po fizikalno-kemijskih lastnostih so podobne pravim kovinam. 
So kovne, prevajajo električni tok in toploto ter v soleh tvorijo pozitivne ione. Po drugi strani 
med omenjenima skupinama obstajajo tudi razlike. Prehodne kovine so bolj 
elektronegativne, zato so bolj nagnjene k tvorbi kovalentnih vezi. Še ena izmed značilnosti 
prehodnih kovin je ta, da praviloma nastopajo v več oksidacijskih stanjih, med katerimi so 
nekatera stabilnejša, zato jih najdemo bolj pogosto kot druge. Pri ostalih kovinah, razen 
najtežjih, navadno močno prevladuje ali izključno obstaja le eno oksidacijsko število (2). 
Med prehodne kovine uvrščamo naslednjih 38 elementov: skandij, titan, vanadij, krom, 
mangan, železo, kobalt, nikelj, baker, cink, itrij, cirkonij, niobij, molibden, tehnecij, rutenij, 
rodij, paladij, srebro, kadmij, hafnij, tantal, volfram, renij, osmij, iridij, platina, zlato, živo 
srebro, rutherfordij, dubnij, siborgij, borij, hasij, majtnerij, darmštatij, rentgenij in 
kopernicij. Vse navedene spojine od živega srebra naprej so umetno pridobljene v zelo 
majhnih količinah, so radioaktivne in za nas nepomembne. Izpustili bomo tudi dve skupini 
elementov, to so lantanidi in aktinidi (3). 
Na spodnji sliki je z rdečo obrobo prikazano, kje v periodnem sistemu elementov najdemo 
prehodne kovine. 
 
Slika 1: Periodni sistem elementov z označenimi prehodnimi kovinami 
Prehodne kovine se zaradi raznolikosti glede lastnosti in varnosti uporabljajo v različne 
namene in nekatere bolj pogosto kot druge. V uvodu bomo na kratko predstavili značilnosti 
tistih, ki so po Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih 
izdelkih dovoljene za uporabo v kozmetologiji. 
TITAN 
Molekulska formula: Ti 
Vrstno število: 22 
Molekulska masa: 47,87 g/mol 
V farmaciji in kozmetologiji se titan najpogosteje uporablja v obliki titanovega dioksida, 
katerega najpomembnejši naravni vir je mineral rutil. Je pigment bele barve, ki nudi zaščito 
pred UV žarki. Slednje razprši in delno absorbira, s čimer zmanjša količino sevanja, ki 
doseže kožo (4). 
Titan se uporablja tudi v zobnih implantatih, saj je odporen na korozijo, trden, a ga hkrati 
lahko oblikujemo. Dobro je kompatibilen s tkivi in ima sposobnost spajanja s kostnim 
tkivom (5).  
VANADIJ 
Molekulska formula: V 
Vrstno število: 23 
Molekulska masa: 50,94 g/mol 
Vanadij je zelo zastopan element v zemeljski skorji in morski vodi. V naravi se ne pojavlja 
v elementarnem stanju, pač pa v obliki ionov. Vnašamo ga s hrano in vdihanim zrakom, nato 
pa se po telesu razmeroma enakomerno porazdeli. Nekaj več ga je v jetrih, ledvicah in krvni 
plazmi, kjer je vezan na transportni protein za železo transferin. Vanadat (VO4 
3–) je zaviralec 
številnih encimov, ki sodelujejo v metabolizmu fosfatov. Poleg tega naj bi imele vanadijeve 
spojine protitumorno delovanje (6).  
Vnos večje količine vanadijevih spojin lahko privede do toksičnih učinkov. Najpogosteje 
pride do draženja prebavnega trakta, čemur sledi slabost, bruhanje, diareja, v hujših primerih 
pa tudi krvavitve (6). 
KROM 
Molekulska formula: Cr 
Vrstno število: 24 
Molekulska masa: 51,996 g/mol 
Krom je pogost element v naravi, saj ga najdemo v kamninah, vulkanskem prahu, plinih, 
zemlji, rastlinah in živalih. Najpogosteje se pojavlja z oksidacijskimi števili med -2 in +6. 
Za človeka je najpomembnejši trivalentni krom, saj spada med mikroelemente. Poleg tega 
se terapevtsko uporablja pri sladkorni bolezni tipa II. Izboljša odzivnost celic na insulin s 
tem, da povečuje njegov učinek in pospešuje metabolizem glukoze (7). 
V farmaciji se v sintezi in analizi zdravil pogosto uporabljajo kromove(VI) spojine, ki so 
močno toksične, nekatere pa tudi karcinogene. Med njimi najdemo močne oksidante npr. 
K2CrO4 in K2Cr2O7 (8). 
Glede na oksidacijsko število, so kromove spojine različno toksične. Kromove(VI) spojine 
pri peroralnem zaužitju delujejo korozivno. Pogostejši je vnos z inhaliranjem, pri katerem 
prašni delci povzročajo kašelj, rinitis, laringitis, bronhitis, povečajo pa tudi verjetnost za 
nastanek pljučnega raka. Vse kromove spojine spadajo med alergene in lahko povzročajo 
kontaktni dermatitis. Na prizadeti koži se lahko pojavijo kromove akne (7,8). 
MANGAN 
Molekulska formula: Mn 
Vrstno število: 25 
Molekulska masa: 54,94 g/mol 
Mangan je prehodni element, ki nastopa v največ različnih oksidacijskih stanjih: od -3 do 
+7. Za žive organizme so življenjsko pomembni Mn2+ ioni. So aktivatorji in po vezavi na 
substrat ali neposredno na encim povzročijo spremembo tridimenzionalne strukture 
aktivnega mesta encima. Vplivajo tudi na delovanje encimov, udeleženih v glukoneogenezi, 
sintezi mukopolisaharidov, nevrotransmiterjev, sečnine in kolagena, celjenju ran, imunskem 
odzivu ter strjevanju krvi (9). 
Pomanjkanje mangana je povezano z upočasnjeno rastjo, demineralizacijo kosti, zmanjšano 
glukozno toleranco in kožnimi izpuščaji. Najdene so bile tudi povezave z nekaterimi 
kroničnimi boleznimi kot so diabetes, osteoporoza, epilepsija, nizke koncentracije mangana 
pa so zasledili tudi pri ljudeh z Downovim sindomom (10). 
Manganove spojine, ki jih v telo vnesemo peroralno, ne predstavljajo večje nevarnosti za 
toksične učinke, saj se presežek hitro izloči iz telesa. Večjo nevarnost povzročajo z 
inhaliranjem vneseni prašni delci, ki lahko prehajajo v centralni živčni sistem in povzročajo 
nevrotoksičnost. Prizadeti so lahko tudi drugi organi npr. ledvice, pljuča, jetra in trebušna 
slinavka (10). 
V farmaciji ta element pogosto najdemo v obliki kalijevega permanganata, ki je močan 
oksidant, kar mu daje protimikrobne lastnosti. Posledično se uporablja kot dermalni 
antiseptik in za nego ustne votline, vendar mora biti močno razredčen, saj deluje jedko (4). 
ŽELEZO 
Molekulska formula: Fe 
Vrstno število: 26 
Molekulska masa: 55,84 g/mol 
Za človeka je najpomembnejše železo z oksidacijskima številoma +2, ki tvori železove(II) 
spojine, in +3, ki tvori železove(III) spojine. Prve so v vodi dobro topne, druge, ki nastanejo 
z oksidacijo prvih, pa bistveno manj. Je sestavina barvila hemoglobina v eritrocitih, ki nase 
veže kisik in tako omogoča njegov prenos do tkiv v telesu. V manjši meri je vezano v 
mioglobin, ki prenaša kisik znotraj mišičnih celic. Poleg tega je železo sestavni del številnih 
encimov in drugih proteinov (11). 
Železo v telo vnašamo s hrano. Kljub prisotnosti v številnih živilih, zaradi slabe topnosti 
železovih(III) spojin ter tvorbe netopnih soli in kompleksov, izmed vseh prehodnih 
elementov v organizmu najpogosteje prihaja do pomanjkanja železa. Slednje lahko privede 
do oteženega nastajanja eritrocitov in posledične mikrocitne anemije (12). 
Problematika omenjenega elementa je, da katalizira nastajanje radikalov in redoks reakcije, 
zato lahko povzroči zastrupitev. Ločimo dve obliki, akutno in kronično zastrupitev. V prvem 
primeru se znaki, med katerimi so slabost, bruhanje, driska in bolečine v prebavnem traktu, 
pojavijo v roku dveh ur. Pride lahko do šoka in acidoze. Sledi izboljšanje, ki po nekaj urah 
preide v ponovno poslabšanje. Centralni živčni sistem je slabše prekrvavljen, pride lahko do 
okvare jeter, ledvic ali pljuč, kome in celo smrti. Pri kronični zastrupitvi prihaja do 
kontinuirane tvorbe radikalov in oksidativnih poškodb tkiva. Železo se začne kopičiti v 
tkivih, kar privede do obarvanosti kože, pride pa tudi do poškodb organov in motenega 
delovanja endokrinih žlez. Dolgotrajne povišane vrednosti železa v telesu naj bi vplivale na 
pojav nekaterih srčno-žilnih bolezni, raka jeter in črevesja ter nekaterih nevrodegenerativnih 
bolezni npr. Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni (13,14). 
Železove spojine v farmaciji uporabljamo kot zdravilne učinkovine in kot pomožne snovi. 
Pogosto jih v izdelkih najdemo v obliki naravnih pigmentov. Njihova barva je odvisna od 
velikosti, oblike delcev in kemijske strukture (4). 
KOBALT 
Molekulska formula: Co 
Vrstno število: 27 
Molekulska masa: 58,93 g/mol 
Kobalt je prehodna kovina v obliki srebrnosivega do črnega praška. Najdemo ga v zemlji, 
kamninah, vodi, rastlinah in živalih. Spada med mikroelemente, vendar se, za razliko od 
drugih elementov, v organizmu uporablja le v obliki  koordinacijske spojine, ki ima vlogo 
vitamina. Gre za vitamin B12, pri katerem kobaltov ion nastopa kot centralni atom. V telo ga 
vnašamo s hrano živalskega izvora. Najpogosteje se uporablja kobalt z oksidacijskim 
številom +2 (15). 
V farmaciji se uporablja kobaltov klorid. Deluje kot indikator za zračno vlago, saj ta povzroči 
spremembo njegove barve zaradi spremembe hidratiranosti kristalohidratov (4). 
BAKER 
Molekulska formula: Cu 
Vrstno število: 29 
Molekulska masa: 63,55 g/mol 
Baker sodi med najpomembnejše mikroelemente. Navadno se v telesu nahaja v zadostni 
količini. Eden izmed znakov pomanjkanja je anemija, ki se kljub terapiji z železom ne 
izboljša, dokler ne dodamo še bakra. Do anemije pride, ker je zaradi pomanjkanja bakra 
moteno delovanje glikoproteina ceruloplazmina (odgovoren za oksidacijo železa) in 
posledično tudi transport železa. Posledice pomanjkanja so nizka raven belih krvnih celic, 
večja nagnjenost k infekcijam, nepravilen razvoj kosti in motena rast (16). 
Bakrov(II) sulfat je v farmaciji pogosto uporabljana snov za analizo zdravil, saj v prisotnosti 
vode spremeni barvo in tako deluje kot indikator. Je sestavina Fehlingovega in 
Benedictovega reagenta. Redkeje se uporablja za namene zdravljenja. Bakrove(II) soli 
organskih kislin se uporabljajo za nadomeščanje bakrovih ionov v telesu, dodajajo pa se tudi 
sredstvom za dezinfekcijo, saj delujejo adstringentno (12). 
CINK 
Molekulska formula: Zn 
Vrstno število: 30 
Molekulska masa: 65,39 g/mol 
Cink je drugi najpogostejši mikroelement v človeškem telesu. Je sestavni del več kot 300 
encimov, med katerimi so hidrolaze, transferaze, oksidoreduktaze, liaze, ligaze in izomeraze. 
Cinkovi ioni sodelujejo tudi pri delitvi celic, vplivajo na absorpcijo drugih ionov iz 
prebavnega trakta, zagotavljajo normalno delovanje imunskega sistema in zaradi 
antioksidativnega delovanja služijo zaščiti organizma. Cink je sestavni del številnih 
proteinov, pri katerih so zelo znan peptidni motiv cinkovi prsti. Prisoten je v transkripcijskih 
faktorjih, kjer ima regulatorno vlogo in vpliva na izločanje hormonov ter induciranje 
apoptoze. Najdemo ga v celičnih membranah, ki jih ne le tvori, pač pa jim nudi tudi zaščito 
pred oksidativnimi spremembami (17, 18). 
Pomanjkanje cinka je redko in se pojavlja le pri malabsorpciji, Chronovi bolezni, kroničnem 
alkoholizmu, poškodbah jeter ali ledvic. Povzroči lahko upočasnjeno rast ter motnje v 
spolnem dozorevanju in razmnoževanju. Povečana je dovzetnost za infekcije, saj imunski 
sistem opeša, celjenje ran je upočasnjeno, pojavi se lahko dermatitis in izpadanje las (18). 
Cinkove spojine veljajo za relativno varne, saj so zastrupitve zelo redke. Nekoliko 
pogostejše so pri delavcih v kovinski industriji, kjer se lahko pojavi cinkova mrzlica (4). 
ITRIJ 
Molekulska formula: Y 
Vrstno število: 39 
Molekulska masa: 88,91 g/mol 
Itrij je srebrnobela mehka kovina, ki spada v skupino redkih zemeljskih elementov. Ti so 
znani po posebnih fizikalnih in kemijskih lastnostih. Uporablja se v industriji, kmetijstvu in 
medicini. Raziskave so pokazale, da so na Kitajskem njegove koncentracije v hrani 
razmeroma visoke, zato bi lahko povzročal neželene učinke. Viri, ki smo jih našli, ne 
navajajo, da bi kroničen peroralni vnos večjih količin itrija povzročal neželene učinke, prav 
tako je verjetnost, da bi delci pri tem zašli v pljuča in tam povzročali granulome, neznatna 
(19).  
CIRKONIJ 
Molekulska formula: Zr 
Vrstno število: 40 
Molekulska masa: 91,22 g/mol 
Cirkonijeve spojine se v farmaciji ne uporabljajo pogosto. Kljub temu se med njimi najdejo 
takšne, ki služijo v eksperimentalne, diagnostične in terapevtske namene. Ena pogostejših je 
cirkonijev oksid, ki se uporablja pri zastrupitvah s strupenim octovcem. Deluje tudi 
pomirjevalno in antipruritično, zato je prisoten v izdelkih za nego kontaktnega dermatitisa. 
Nekatere druge cirkonijeve spojine najdemo tudi kot kozmetično aktivne sestavine 
antiperspirantov in deodorantov (4, 20). 
  
MOLIBDEN 
Molekulska formula: Mo 
Vrstno število: 42 
Molekulska masa: 95,94 g/mol 
Molibden se v naravi navadno pojavlja kot molibdatni(VI) ion, v elementarnem stanju pa ni 
prisoten. Je zelo pogost prehodni element v morski vodi, v zemeljski skorji pa sodi med 
redkejše. Potreben je za življenje vseh aerobnih organizmov, saj je sestavni del številnih 
encimov, ki so pomembni za metabolizem dušikovih in žveplovih spojin. V telo ga vnesemo 
s hrano, predvsem žitaricami in oreščki. Iz prebavnega trakta se razmeroma hitro in dobro 
absorbira (21). 
Toksičnost molibdenovih spojin je redka. Znani so le primeri zastrupitve pri delavcih v 
rudnikih, ki so dlje časa vdihovali prašne delce. Pojavile so se nepravilnosti in težave pri 
dihanju ter delovanju respiratornega sistema (21). 
SREBRO 
Molekulska formula: Ag 
Vrstno število: 47 
Molekulska masa: 107,87 g/mol 
Srebro in srebrove soli delujejo adstringentno in protibakterijsko. V kozmetologiji se 
posledično pojavljajo kot sestavina deodorantov in antiperspirantov. V farmaciji se 
pogosteje uporablja srebrov nitrat. Povzroči obarjanje proteinov in mukopolisaharidov, kar 
je vidno kot temno obarvanje. Je sestavina Tollensovega reagenta, ki se uporablja za 
dokazovanje reducentov.  Kot zdravilna učinkovina se uporablja za odstranjevanje bradavic 
in za preprečevanje očesnih infekcij pri novorojenčkih (22). 
Večji odmerki srebrovih ionov lahko povzročijo njihovo kopičenje v telesu in argirijo, ki je 
vidna kot sivomodro obarvanje kože (22). 
  
TANTAL 
Molekulska formula: Ta 
Vrstno število: 73 
Molekulska masa: 180,95 g/mol 
Ta prehodna kovina na svoji površini tvori plast tantalovega oksida, ki preprečuje korozijo. 
Zaradi te lastnosti je tantal primeren za uporabo v zobozdravstvu in protetiki. Poleg tega 
lahko iz njega izdelamo porozen material, ki je strukturno podoben kostem, ali ga 
oblikujemo v nano obliko, s čimer povečamo biokompatibilnost ter omogočimo boljšo 
tvorbo in razvoj kosti. Našli smo raziskavo, v kateri so tantal uporabili pri operaciji lobanje, 
natančneje v kranioplastiki. Tantal se je izkazal za izjemno inertnega, saj ni reagiral z 
obdajajočim tkivom. Prav tako ni prišlo do reakcij pri izpostavitvi vročini, mrazu ali 
električnemu polju. Še ena prednost te prehodne kovine je, da je dobro kovna in jo lahko 
preoblikujemo v številne oblike, vendar kljub temu ne izgubi trdnosti (23, 24). 
VOLFRAM 
Molekulska formula: W 
Vrstno število: 74 
Molekulska masa: 183,84 g/mol 
Ta prehodna kovina je pogosta v kamninah in mineralih, toda v naravi nikoli ni prisotna v 
čisti obliki. Barva je odvisna od stopnje čistosti in sega od bele pa vse do sivih odtenkov. 
Izmed vseh kovin ima najvišjo temperaturo tališča. Je trden in dobro prevoden. Volfram in 
njegove soli so rahlo toksične za človeka, toda običajno jim nismo izpostavljeni v 
koncentracijah, ki bi bile nevarne za zdravje. Večje tveganje za neželene učinke obstaja pri 
ljudeh, ki delajo v industriji volframovega karbida. Kronično izpostavljanje prašnim delcem 
povzroča obolenja pljuč, kožne spremembe in nevrološke težave (25). 
  
PLATINA 
Molekulska formula: Pt 
Vrstno število: 78 
Molekulska masa: 195,09 g/mol 
Platina je redka kovina srebrnobele barve, ki jo v manjših koncentracijah najdemo v 
zemeljski skorji. Zaradi primernih lastnosti se uporablja na številnih področjih. Je dobro 
odporna proti koroziji, kovna, inertna in biokompatibilna (26). 
Nanodelci platine se v medicini uporabljajo v diagnostične in terapevtske namene, za 
implantacije in dostavo zdravilnih učinkovin. Zdravila, ki vsebujejo platino, se uporabljajo 
pri zdravljenju več vrst raka, saj nekatere spojine, ki vsebujejo platino, zavirajo delitev celic. 
Preiskuje se tudi možnost uporabe tega prehodnega elementa pri zdravljenju Parkinsonove 
bolezni (27). 
ZLATO 
Molekulska formula: Au 
Vrstno število: 79 
Molekulska masa: 196,97 g/mol 
Zlato je rumena prehodna kovina, ki tvori rdeče, modre in vijolične koloidne disperzije. Je 
zelo odporna na prisotnost zraka in kislin, ob prisotnosti žvepla pa potemni. Zlatove(III) 
spojine delujejo adstringentno in imajo posledično protimikrobni učinek. Kljub temu se zlato 
ne uporablja za zdravljenje bakterijskih infekcij, saj povzroča številne neželene učinke, med 
katerimi so nefrotoksičnost, motnje v tvorbi eritrocitov in rdeče obarvanje kože. Kot 
zdravilna učinkovina se uporablja v terapiji revmatoidnega artritisa, kadar druge učinkovine 
ne dajejo ustreznih rezultatov (4, 28). 
ŽIVO SREBRO 
Molekulska formula: Hg 
Vrstno število: 80 
Molekulska masa: 200,59 g/mol 
Živo srebro je edina kovina, ki se pri standardnih pogojih nahaja v tekočem agregatnem 
stanju. Je značilne srebrne barve. V preteklosti se je uporabljala v terapevtske namene za 
zdravljenje infekcij in bolezni, katerih simptom so bile tudi kožne spremembe. Kasneje so 
ugotovili, da se pogosto pojavljajo toksični učinki, zato so živo srebro začeli nadomeščati z 
drugimi spojinami. Živosrebrove anorganske spojine se tako danes praktično več ne 
uporabljajo. V manjši meri se kot konzervansi, cepiva, serumi in kapljice za oči uporabljajo 
organske živosrebrove spojine (29).  
Živo srebro je povezano s številnimi zastrupitvami, med katerimi so najpogostejše tiste, ki 
jih povzroča vdihovanje živosrebrovih par. Posledice so spremembe centralno živčnega 
sistema, tresavica, nespečnost, motnje spomina, poškodbe jeter, ledvic, vnetje dlesni in 
spremembe na koži (29). 
  
2. NAMEN DELA 
Kozmetični izdelki, ki jih najdemo na trgu, vsebujejo celo paleto različnih sestavin. Med 
njimi je tudi velika skupina spojin, ki vsebujejo prehodne kovine. Slednje nam običajno 
pustijo negativen prizvok, saj nanje gledamo kot nečistote in snovi, ki so potencialno 
toksične, alergene in kancerogene. Nekatere izmed prehodnih kovin res ustrezajo navedenim 
kriterijem, vendar mnogim med njimi delamo krivico, saj so varne za uporabo in zaradi 
edinstvenih lastnosti prinesejo pozitivne lastnosti formulacijam, v katerih se pojavljajo.  
Namen diplomske naloge je raziskati, katere izmed prehodnih kovin so varne in dovoljene 
za uporabo v kozmetologiji. Ugotoviti želimo, katere spojine s prehodnimi elementi 
obstajajo, kako pogosto se le-te pojavljajo na tržišču in kakšna je njihova vloga v 
kozmetičnih izdelkih. Izbrali bomo 100 izdelkov, ki vsebujejo prehodne elemente, ugotovili, 
za katere spojine gre ter kakšne so njihove značilnosti in s kakšnim namenom jih 
vključujemo v KI. Ker so prehodni elementi velika in po lastnostih raznolika skupina, bomo 
poskušali prikazati čim širši spekter spojin s prehodnimi elementi, ki obstajajo. Na ta način 
bomo skušali predstaviti njihove značilnosti in prednosti, zaradi katerih jih je pametno 
dodajati KI. Naredili bomo opisno statistično analizo, s katero bomo prikazali pogostost 
prehodnih elementov v KI na splošno in kako zastopane so posamezne prehodne kovine.  
Izbrali bomo nekaj spojin, ki se pogosto pojavljajo v KI, vendar za njih veljajo določene 
omejitve. Preverili bomo, kakšne so le-te, preučili njihov toksikološke lastnosti in izdelali 
toksikološki profil. 
  
3. MATERIALI IN METODE 
Odločili smo se, da za raziskovalni del diplomske naloge izberemo in pregledamo 100 
kozmetičnih izdelkov. Iskanja izdelkov, ki vsebujejo prehodne elemente, smo se lotili v 
drogerijah in na spletu. V drogerijah smo produkte s polic izbirali naključno.  
Pri pregledovanju sestavin smo ugotovili, da se prehodne kovine pojavljajo precej redko in 
sicer v povprečju v vsakem petnajstem izdelku, poleg tega pa gre za večinoma iste spojine 
– navadno fizikalne UV filtre in barvila. Odločili smo se, da iskanje razširimo na splet, a se 
ga lotimo na drugačen način in sicer tako, da bomo prikazali čim bolj pester nabor različnih 
sestavin, ki vsebujejo prehodne elemente. Najprej smo v Uredbi (ES) 1223/2009 o 
kozmetičnih izdelkih in v spletni bazi CosIng preverili vse prehodne elemente in ugotovili, 
kateri izmed njih so dovoljeni za uporabo v kozmetologiji. Nato smo se lotili iskanja 
kozmetičnih izdelkov. Sprva smo uporabili splošno iskanje (KI s prehodnimi 
elementi/kovinami), potem pa smo iskali KI s točno določenimi prehodnimi kovinami (npr. 
KI s titanom). Naleteli smo na koristno spletno bazo Cosmetic Analysis, ki nam je pomagala, 
da smo našli izdelke s spojinami, ki se v kozmetologiji redkeje pojavljajo. V iskalnik baze 
smo vpisali, kateri prehodni element nas zanima, in dobili 3 vrste rezultatov: spojine, ki 
obstajajo s tem elementom, izdelke, v katerih se le-te pojavljajo, in blagovne znamke, ki 
tržijo te produkte. Osredotočili smo se na najprej omenjeno kategorijo. Izbrali smo spojino 
in v naslednjem koraku dobili osnovne informacije o njej ter KI, v katerih jo lahko najdemo. 
Naključno smo izbrali nekaj navedenih izdelkov, zanje skušali najti recepture in preverili, 
ali res vsebujejo iskano spojino. Po pregledu 100 KI smo začeli s statistično obdelavo. 
Najprej smo izdelke razvrstili v kategorije glede na namen uporabe. Preverili smo, koliko 
spojin s prehodnimi elementi vsebuje posamezen KI in to tudi grafično prikazali. Nato smo 
za vsako prehodno kovino ugotovili, kolikokrat se pojavlja v KI in koliko različnih spojin z 
njo lahko najdemo na tržišču. Podatke smo primerjali z zadetki v CosIngu. Vsak element 
smo posebej obdelali in preučili, katere spojine z njim so najbolj pogoste. Za vsako izmed 
njih smo našli podatke o uporabi v kozmetologiji, pri čemer smo si pomagali s strokovno 
literaturo in CosIngom. Za konec smo izbrali tri sestavine, ki se v KI pogosto uporabljajo in 
za katere veljajo določene omejitve. V Uredbi o kozmetičnih izdelkih in poročilih SCCS 
smo preverili toksikološke podatke in izdelali toksikološki profil.  
4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
Izbrane kozmetične izdelke smo razdelili v 11 skupin glede na namen njihove uporabe. 
Največ KI, 18, smo uvrstili med anti-age kozmetiko, 15 med negovalno, 12 med KI za 
čiščenje las in telesa, 10 jih je namenjenih zaščiti pred sončenjem, 8 jih spada med 
deodorante in antiperspirante, enako število med izdelke za posebno nego (npr. za občutljivo 
ali aknasto kožo), 4 so izdelki za nego zob in ustne votline, 2 sta namenjena negi otroške 
kože, 2 pa spadata med druge KI za lase. 21 izdelkov smo uvrstili med dekorativne 
kozmetične izdelke, vendar smo jih dodatno razdelili na dve podskupini. V prvo smo uvrstili 
11 pudrov, podlag za ličenje in podobnih KI, v drugo pa 10 ostalih dekorativnih KI, kot so 
npr. šminke, senčila in laki za nohte. 
4.1 PREGLED SESTAVIN V KOZMETIČNIH IZDELKIH 
Po uvrstitvi kozmetičnih izdelkov v izbrane skupine smo naredili  pregled sestavin, ki jih 
vsebujejo. Ugotovili smo, da skupno vsebujejo 257 sestavin s prehodnimi elementi, kar 
povprečno nanese 2,57 sestavine na izdelek. Največ, 44 KI (kar je enako 44 %), jih vsebuje 
eno sestavino, sledi 19 izdelkov, ki vsebujejo 2 in 15 izdelkov, ki vsebujejo 3 prehodne 
elemente (v prvem primeru je to 19 %, v drugem pa 15 %). Na sliki 2 je ponazorjeno, koliko 
prehodnih sestavin se pojavi v KI. V prilogo smo priložili preglednico 2, ki prikazuje, koliko 
prehodnih kovin vsebuje točno določen KI. 
 

















V CosIngu in Uredbi o kozmetičnih izdelkih smo preverili, kateri izmed prehodnih 
elementov so dovoljeni za uporabo v kozmetologiji. Ugotovili smo, da je od 38 elementov 
kot dovoljena sestavina navedenih 17 prehodnih kovin. Med njimi so: titan, vanadij, krom, 
mangan, železo, kobalt, baker, cink, itrij, cirkonij, molibden, srebro, tantal, volfram, platina, 
zlato in živo srebro. Naštete elemente smo na kratko opisali že v uvodu. Čeprav so sicer 
dovoljeni, se vsi izmed njih ne pojavljajo v konkretnih kozmetičnih izdelkih, ki jih najdemo 
na trgu. Preglednica 1 prikazuje, koliko zadetkov dobimo v Cosingu za posamezen element 
in koliko različnih spojin dejansko najdemo v KI.  
Preglednica 1: Primerjava raznolikosti spojin pri iskanju v CosIngu in dejansko stanje na tržišču 
PREHODNI ELEMENT ŠTEVILO ZADETKOV V 
COSINGU 
ŠTEVILO RAZLIČNIH SPOJIN 
NAJDENIH V KI  NA TRGU 
titan 43 3 +1 
vanadij 3 0 
krom 12 2 
mangan 36 4 
železo 67 11 
kobalt 21 +1 
baker 66 10 
cink 140 12 
itrij 2 0 
cirkonij 31 3 
molibden 6 0 
srebro 44 4 
tantal 1 0 
volfram 3 0 
platina 6 1 
zlato 29 1 
živo srebro 8 0 
 
Največ različnih spojin smo našli pri iskanju sestavin, ki vsebujejo cink in sicer 12. Sledilo 
je železo z 11 različnimi spojinami in baker z 10. Našli smo 4 različne sestavine z manganom 
in prav tako 4 s srebrom. Tri spojine so vsebovale cirkonij, dve pa krom. Platina in zlato sta 
se pojavila vsak v treh oblikah, za katere smo ugotovili, da gre pravzaprav za 1 spojino. 
Odkrili smo 3 spojine, ki vsebujejo titan, poleg tega pa še 1, ki hkrati vključuje tako titan kot 
kobalt. Slednjo smo v preglednici 1 označili s poševno številko tako v vrstici s titanom kot 
v tisti s kobaltom. 
Pri raziskovanju nismo našli kozmetičnih izdelkov z vanadijem, itrijem, molibdenom, 
tantalom, volframom in živim srebrom. 
SPOJINE S TITANOM 
Titan se v kozmetičnih izdelkih, ki smo jih pregledali, pojavlja 58-krat. Odkrili smo 3 
različne spojine, ki jih tvori. Med njimi je najpogostejši titanov dioksid. Ta se pojavlja bodisi 
pod oznako barvnega indeksa CI 77891 (titanov dioksid) – v 28 KI ali kot titanov dioksid – 
v 24 KI. Slednji se je devetnajstkrat pojavil v navadni obliki, petkrat pa v nano obliki. 
Spojini, ki smo ju našli, sta še izopropil titanov triizostearat (v 4 KI) in kalcijev titanov 
borosilikat (v 2 KI). 
Slika 3 predstavlja, kolikokrat se posamezna spojina pojavi v pregledanih KI in kakšen je 
njen procent glede na vse sestavine s titanom.  
 
Slika 3: Pogostost titanovih spojin v kozmetičnih izdelkih 
Titanov dioksid (Titanium Dioxide): TiO2 
Titanov dioksid se v kozmetologiji največkrat uporablja kot fizikalni UV filter v kremah za 
zaščito pred sončenjem, pa tudi v dnevnih kremah, balzamih za ustnice in podobnih izdelkih. 
Pogosto ga najdemo v dekorativni kozmetiki, saj deluje kot beli pigment, hkrati pa 
uporabniku nudi določeno zaščito pred UV žarki. V nekaterih izdelkih deluje kot sredstvo 












CI 77891 (titanov dioksid)
kalcijev titanov borosilikat
izopropil titanov triizostearat
V KI se titanov dioksid pogosto skriva za barvnim indeksom CI 77891. V Uredbi o KI ga 
najdemo v prilogi IV (dovoljena barvila), saj gre za bel pigment, ki se uporablja za obarvanje 
kozmetičnega izdelka oziroma dela telesa, kamor izdelek nanašamo. 
Titanov dioksid v Uredbi o KI najdemo tudi med dovoljenimi UV filtri (priloga VI). Tako v 
navadni kot v nano obliki se v KI lahko uporablja v koncentraciji do 25 % (če sta v istem 
izdelku obe obliki, skupna koncentracija prav tako ne sme presegati 25 %). Nano titanov 
dioksid se ne sme uporabljati v KI, ki bi jih uporabnik lahko z inhaliranjem vnesel v telo in 
bi tako prišli do njegovih pljuč (CosIng).  
Spojino smo pod imenom titanov dioksid našli v 24 kozmetičnih izdelkih: 9 kremah za 
zaščito pred sončenjem (v treh primerih v nano obliki), 8 dekorativnih izdelkih (od tega je v 
dveh nano oblika), treh zobnih pastah, treh negovalnih KI  in v enem anti-age izdelku. Kot 
barvni indeks je prisoten v 28 KI, od tega v 18 dekorativnih, 3 anti-age izdelkih, 2 negovalnih 
KI, 2 izdelkih za čiščenje telesa, 1 izdelku za lase, 1 zobni pasti  in 1 izdelku za občutljivo 
kožo. 
Kalcijev titanov borosilikat (Calcium Titanium Borosilicate) 
Kalcijev titanov borosilikat spada v skupino borosilikatnih stekel. Sestavljen je pretežno iz 
kalcijevih in titanovih borosilikatov. V kozmetologiji se navadno uporablja kot sredstvo za 
povečanje prostornine izdelka, včasih pa tudi kot abraziv, konzervans in negovalna sestavina 
za ohranjanje kože v dobrem stanju (31). Sestavino smo našli v 2 izdelkih in sicer v vlažilni 
kremi za obraz in v senčilu za oči. 
Izopropil titanov triizosterat (Isopropyl Titanium Triisostearate): C57H112O7Ti 
V CosIngu sta kot funkciji izopropil titanovega triizostearata navedeni emulgiranje (deluje 
kot PAS) in emolientno delovanje. Sestavino smo našli v 4 izdelkih, ki so vsi dekorativni in 
služijo za prekrivanje nepravilnosti na obrazu oziroma izenačevanje polti.  
  
SPOJINE S KROMOM 
Krom je sestavina, ki smo jo v kozmetičnih izdelkih, ki smo jih uporabili pri diplomski 
nalogi, zasledili šestkrat. Pojavlja se v obliki dveh pigmentov: barvnega indeksa CI 77288 
(kromov(III) oksid) v 3 izdelkih (kar znaša 50 %) in barvnega indeksa CI 77289 (kromov(III) 
hidroksid) v 3 izdelkih (prav tako 50 %). Pri navedenih kromovih spojinah enostavno 
ugotovimo, da gre v končnem kozmetičnem izdelku za kemijsko isto snov, razlike so lahko 
pri fizikalnih lastnostih (npr. kristalnosti). Obe spojini najdemo v prilogi IV (dovoljena 
barvila) v Uredbi o kozmetičnih izdelkih. 
CI 77288 – kromov(III) oksid (Chrome (III) Oxide) 
Barvni indeks CI 77288 je spojina kromov(III) oksid. Je pigment, ki daje zeleno barvo 
(CosIng), kar je logično, saj gre za anorgansko spojino, kjer ima krom oksidacijsko število 
+3. Spojino smo našli v 3 dekorativnih kozmetičnih izdelkih: senčilu za oči, maskari za 
trepalnice in laku za nohte. 
CI 77289 – kromov(III) hidroksid (Chrome (III) Hydrohyide) 
Pod kratico CI 77289 najdemo kromov(III) hidroksid. Tudi v tem primeru gre za pigment 
zelene barve (CosIng). Omenjeni barvni indeks je vključen v 3 izdelke, ki smo jih pregledali 
med izdelavo diplomske naloge in sicer v dva dekorativna izdelka in en KI za čiščenje 
obraza. 
SPOJINE Z MANGANOM 
Mangan se devetkrat pojavlja v kozmetičnih izdelkih v obliki 4 sestavin. V 2 izdelkih (kar 
je 22,2 %) imamo manganov sulfat, v 3 barvni indeks CI 77742 (manganovo vijolično) in 
prav tako v 3 manganov glukonat (v obeh primerih to znaša 33,3 %). V enem KI (11,1 %) 
smo našli spojino kvasovke/manganov ferment. 
Manganov sulfat (Manganese Sulfate): MnSO4 
Spojina je manganova sol žveplove(VI) kisline z oksidacijskim številom mangana +2. 
Uporablja se kot sredstvo za ohranjanje kože v dobrem stanju (CosIng), je dobro topna v 
vodnem mediju in zaradi prostih manganovih(II) ionov deluje šibko adstringentno. 
Manganov sulfat smo našli v dveh izdelkih: kremi za zaščito pred sončenjem in izdelku za 
občutljivo kožo, nagnjeno iritacijam. 
CI 77742 – manganovo vijolično (Manganese Violet): (NH4)Mn(III)(P2O7) 
Spojina CI 77742 je amonijev manganov(3+) difosfat. Služi kot pigment vijolične barve 
(CosIng) in je na seznamu dovoljenih barvil v KI (priloga IV k Uredbi o KI). Barvni indeks 
smo našli v 3 dekorativnih kozmetičnih izdelkih: v senčilu za oči, rdečilu in laku za nohte. 
Manganov glukonat (Manganese Gluconate)  
Manganov glukonat se uporablja kot sestavina, ki negovalno deluje na kožo in jo ohranja v 
dobrem stanju (CosIng). Zanj velja podobno kot za manganov(II) sulfat, le da je draženje 
kože in sluznic praviloma nekoliko manjše. Našli smo ga v 3 kozmetičnih izdelkih: dveh 
negovalnih KI in enem anti-age izdelku. 
 Formula 1: Manganov glukonat 
Kvasovke/manganov ferment (Saccharomyces/Manganese Ferment) 
Spojino dobimo s fermentacijo kvasovk v prisotnosti manganovih ionov. Uporablja se kot 
negovalna sestavina, ki pomaga ohranjati kožo v dobrem stanju (CosIng). Manganov 
ferment smo našli v enem izdelku in sicer pudru za obraz. 
SPOJINE Z ŽELEZOM  
Železove spojine se pogosto uporabljajo kot pigmenti v kozmetičnih izdelkih, ki jih 
nanašamo na kožo, lase in nohte, saj ponujajo širok spekter barv, od rumene, preko oranžne, 
rdeče, rjave pa vse do črne. Možni so tudi zeleni in modri odtenki. Poleg tega spadajo med 
varne sestavine in so kemijsko stabilne. Železovi oksidi so pigmenti, ki jih najdemo v večini 
pudrov, šmink in drugih dekorativnih izdelkov. Pomagajo prekriti nepravilnosti, hkrati pa 
poskušamo z njimi tudi izboljšati stanje kože (32). 
Železo smo v obliki 11 spojin v  izdelkih našli največkrat: kar 83-krat. Najpogosteje se je 
pojavilo v obliki enega izmed barvnih indeksov: CI 77491 (rdeči železov(III) oksid) – v 24 
KI, CI 77492 (rumeni hidratirani železov(III) oksid) – v 17 KI, CI 77499 (črni železov(II,III) 
oksid, magnetit) – v 18 KI ali CI 77510 (železov amonijev ferocianid) – pojavil se je šestkrat 
v 5 KI. V petih izdelkih je bila navedena vsebnost železovih oksidov in prav tako v petih 
železovega fosfata. Spojina kvasovke/železov ferment je bila prisotna v 4 KI. V enem 
izdelku smo našli še železov prah, v enem železov amonijev ferocianid, v enem železov 
ferocianid in v enem železov hidroksid. 
 
Slika 4: Pogostost železovih spojin v kozmetičnih izdelkih 
CI 77491 – rdeči železov(III) oksid (Red Irone Oxide): Fe2O3 
Barvni indeks CI 77491 je rdeči železov oksid. Uporablja se predvsem v dekorativni 
kozmetiki, saj služi kot pigment, rdeče barve (Cosing). Najdemo ga v prilogi IV (dovoljena 
barvila) k Uredbi o KI. Rdeči železov oksid smo našli v 24 kozmetičnih izdelkih. Najbolj 
pogosto se pojavlja v dekorativni kozmetiki (v 17 KI), našli pa smo ga tudi v 2 negovalnih 
izdelkih, 2 anti-age izdelkih, 1 izdelku za urejanje las, 1 kremi za zaščito pred sončenjem in 




















CI 77491 (rdeči železov oksid)
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CI 77510 (modri pigment)
CI 77492 – rumeni hidratirani železov(III) oksid (Yellow Irone Oxide): 
FeO(OH) 
Spojina CI 77492 je pigment, rumene barve. Kemijsko gledano gre za rumeni železov(III) 
oksid hidroksid (CosIng). Najdemo ga na seznamu dovoljenih barvil v uredbi o KI. 
Omenjena sestavina je del 17 izdelkov: v 16 primerih gre za dekorativne izdelke, eden pa je 
izdelek za zaščito pred sončenjem. 
CI 77499 – črni železov(II,III) oksid (Black Iron Oxide): Fe3O4 
Barvni indeks CI 77499 je pravzaprav črni železov oksid, ki ga najdemo v mineralu 
magnetitu. Naveden je kot dovoljeni pigment črne barve (Uredba o KI). Črni železov oksid 
smo našli v 18 izdelkih: 16 dekorativnih, eni kremi za zaščito pred sončenjem in enem 
izdelku za urejanje las. 
CI 77510 – železov amonijev ferocianid/ železov ferocianid/ modri pigment 27 
(Ferric Ammonium Ferrocyanide/ Ferric Ferrocyanide/ Pigment Blue 27): 
(NH4)Fe(III)[Fe(II)(CN)6] 
Barvni indeks CI 77510 je pigment modre barve (priloga IV k Uredbi o KI). Zanj obstaja 
več različnih nazivov, ki so navedeni v naslovu odstavka. Spojino smo našli v 5 dekorativnih 
kozmetičnih izdelkih, pri čemer se je v enem pojavila v obliki dveh zapisov (Ferric 
Amonium Ferrocyanide in Ferric Ferrocianide). 
Železov amonijev ferocianid (Ferric Ammonium Ferrocyanide): 
(NH4)4[Fe(II)(CN)6] 
Pri navedeni spojini gre za barvni indeks CI 77510 (priloga IV k Uredbi o KI). Uporablja se 
kot pigment modre barve (CosIng). Zapis se pojavlja v enem izdelku –laku za nohte. 
Železov ferocianid (Ferric Ferrocianide): Fe(III)4[Fe(II)(CN)6]3 
Železov ferocianid se pogosto pojavlja pod enakim barvnim indeksom kot zgoraj navedeni 
železov amonijev ferocianid. Tudi v CosIngu oba najdemo pod istim indeksom – CI 77510. 
Kot sinonim se uporablja naziv modri pigment 27 (Pigment Blue 27). Je dovoljeno barvilo 
v KI, saj ga najdemo v prilogi IV k Uredbi o KI. Spojino smo pod tem imenom našli v enem 
izdelku in sicer v dekorativnem kozmetičnem izdelku – barvici za oči. 
Železovi oksidi (Iron Oxides) 
V petih pregledanih kozmetičnih izdelkih (3 anti-age izdelkih, 1 kremi za obraz, 1 
dekorativnem KI) ni specifično navedeno, kateri železov oksid vsebujejo, pač pa je 
uporabljeno skupno ime – železovi oksidi. V tem primeru gre lahko za kateregakoli izmed 
zgoraj navedenih barvnih indeksov ali pa mešanico večih. Slednje velja tudi v našem 
primeru. Sestavina služi obarvanju KI oziroma dela telesa, kamor izdelek nanesemo. 
Železov fosfat (Iron Phosphate/ Ferrum Phosphoricum/ Ferrous Phosphate) 
Železov fosfat se nahaja v obliki belih, sivobelih ali svetlo rožnatih kristalov oziroma prahu. 
Je netopen v vodi in deluje kot pigment. Bolj pogosto se uporablja kot prehransko dopolnilo 
(33). 
Železov fosfat smo našli v petih kozmetičnih izdelkih. Pod imenom Iron Phosphate v enem 
gelu za čiščenje obraza in eni zobni pasti, pod imenom Ferrum Phosphoricum v enem 
negovalnem izdelku in enem deodorantu, kot Ferrous Phosphate pa v eni kremi za zaščito 
pred sončenjem. 
Kvasovke/železov ferment (Saccharomyces/ Iron Ferment) 
Spojina je produkt fermentacije kvasovk v prisotnosti železovih ionov. Služi kot sestavina 
za negovanje in ohranjanje kože v dobrem stanju (CosIng). Železov ferment smo našli v 4 
izdelkih: enem negovalnem, enem šamponu za lase, enem spreju za oblikovanje las in enem 
pudru za obraz. 
Železov prah (Iron Powder) 
Železov prah je uprašeno železo. Ima vlogo reducenta in sredstva za ustvarjanje motnosti 
(CosIng). Sestavino smo našli v enem izdelku – laku za nohte. 
Železov hidroksid (Iron Hydroxide): Fe(OH)3 
Vloga železovega hidroksida je stabilizacija oziroma zaščita kozmetičnega izdelka pred 
razpadnimi procesi zaradi vpliva svetlobe (CosIng). Spojino smo našli v enem izdelku in 
sicer v maski za obraz z anti-age učinkom. 
SPOJINE Z BAKROM 
Spojine, ki vključujejo baker, smo v kozmetičnih izdelkih našli devetnajstkrat. Zabeležili 
smo 10 različnih spojin, med katerimi so bili trije barvni indeksi: CI 74160 v 2 KI, CI 74260 
v 1 KI in CI 77400 v 2 KI toda kot 3 spojine. Vsi trije so navedeni v prilogi IV (dovoljena 
barvila) k Uredbi o KI. Poleg tega smo v štirih izdelkih našli kvasovke/bakrov ferment, v 
treh bakrov glukonat, v dveh baker PCA, v enem bakrov tripeptid-1, v enem bakrov 
lizinat/prolinat, v enem bakrove peptide in v enem bakrov sulfat.  
 
Slika 5: Pogostost bakrovih spojin v kozmetičnih izdelkih 
CI 74160  
Pod barvnim indeksom CI 74160 najdemo spojino 29H, 31H-ftalocianinato(2-)-N29, N30, 
N31, N32 baker. Kadar se uporablja v barvah za lase, zanj uporabljamo ime pigmentno 
modro (Pigment Blue). Deluje kot pigment modre barve (CosIng). Sestavino smo našli v 2 
izdelkih in sicer v zobni pasti in negovalni kremi za področje pod očmi z anti-age učinkom. 































Spojina poliklorobakrov ftalocianin predstavlja barvni indeks CI 74260. Kadar je sestavina 
barv za lase, ga najdemo tudi pod imenom pigmentno zeleno 7 (Pigment Green 7). 
Uporablja se kot pigment zelene barve. V Uredbi o kozmetičnih izdelkih najdemo opombo, 
da se ne sme uporabljati v izdelkih, ki se nanašajo na področje oči (CosIng). Barvni indeks 
smo našli v enem izdelku in sicer v zobni pasti. 
   Formula 3: Poliklorobakrov ftalocianin 
CI 77400 
Pod barvnim indeksom CI 77400 najdemo baker. Sestavina je v glavnem drobno uprašen 
baker ali zlitina bakra in cinka, z majhno količino aluminija ali kositra. Gre za anorganski 
pigment rjave barve. Spojino smo našli v 2 dekorativnih izdelkih, pri čemer je bil v enem 
naveden dvakrat (kot baker in bron – slednji je zlitina bakra in cinka s primesmi aluminija 
in kositra). 
Kvasovke / bakrov ferment (Saccharomyces /Copper Ferment) 
Spojina je ekstrakt, pridobljen s fermentacijo kvasovk v prisotnosti bakrovih ionov. 
Uporablja se za negovanje in ohranjanje kože v dobrem stanju (CosIng). Bakrov ferment je 
sestavina 4 izdelkov: enega negovalnega, enega šampona za lase, enega KI za obdelavo las 
in enega pudra. 
  
Bakrov glukonat (Copper Gluconate) 
Bakrov glukonat v CosIngu najdemo kot spojino, ki se uporablja za negovanje in ohranjanje 
kože v dobrem stanju ter sestavino, ki ščiti kožo pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Med 
izdelki smo našli tri, ki vsebujejo bakrov glukonat. Vsebujeta ga dva anti-age izdelka in en 
negovalni KI. 
 Formula 4: Bakrov glukonat 
Baker PCA (Copper PCA) 
Baker PCA oziroma bakrov(II) 5-oksopirolidon-2-karboksilat se v kozmetologiji uporablja 
kot humektant in snov za negovanje ter ohranjanje kože v dobrem stanju (CosIng). Baker 
PCA smo našli v dveh KI in sicer v eni kremi za obraz in enem anti-age izdelku. 
 Formula 5: Baker PCA 
Bakrov tripeptid-1 (Copper Tripeptide-1) 
Spojina je bakrov kompleks tripeptida-1. Uporablja se za negovanje in ohranjanje kože v 
dobrem stanju (CosIng). Omenjeno sestavino smo našli v enem izdelku iz anti-age linije. 
  
Bakrov lizinat/prolinat (Copper Lysinate/Prolinate) 
Bakrov lizinat/prolinat je bakrova sol mešanice aminokislin lizina in prolina. Uporablja se 
kot sestavina, ki pripomore k ohranjanju kože v dobrem stanju (CosIng). Spojino smo našli 
v enem kozmetičnem izdelku z anti-age delovanjem. 
Bakrov peptid 
V enem izmed izdelkov smo našli spojino, imenovano enostavno bakrov peptid. Ker ne gre 
za specifično ime, v CosIngu nismo dobili točno določenega zadetka. Spojina je sestavina 
anti-age seruma z bakrovimi peptidi. Glede na ostale sestavine in opis karakteristik izdelka 
sklepamo, da gre za mešanico bakrovih peptidov. 
Bakrov sulfat: CuSO4 
Spojina je bakrova sol žveplove(VI) kisline. Deluje negovalno in ohranja kožo v dobrem 
stanju (CosIng). Bakrov sulfat je prisoten v enem izmed pregledanih kozmetičnih izdelkov. 
Ta je namenjen negi občutljive kože, ki je nagnjena k iritacijam. 
SPOJINE S CINKOM 
Cinkove spojine so pogosto uporabljene v kozmetičnih izdelkih, bodisi kot kozmetično 
aktivne sestavine ali kot pomožne snovi. V glavnem ne dražijo in niso toksične. Zaradi 
protimikrobnega in antioksidativnega delovanja jih dodajamo izdelkom za nego aknaste 
kože in anti-age izdelkom. Uporabljajo se tudi v KI proti prhljaju ter kot podporna nega pri 
dermatitisu in pleničnem izpuščaju. Cinkove soli so dobri stabilizatorji, hkrati pa imajo 
dobre čistilne lastnosti. Cinkov oksid je ena najbolj znanih cinkovih spojin in je poleg zgoraj 
naštetih lastnostih tudi fizikalni UV filter (34). 
Cink je v kozmetičnih izdelkih, ki smo jih izbrali na tržišču, prisoten 49-krat. Tvori 12 
različnih spojin. Najpogostejša med njimi je cinkov oksid, ki se pojavlja dvanajstkrat, od 
tega desetkrat v navadni obliki, dvakrat pa kot nanodelci. V dveh KI je skrit tudi pod imenom 
CI 77947 (cinkov oksid). Pogost je tudi cinkov glukonat, ki je prisoten v 8 KI, sledita mu 
cink PCA in cinkov stearat, ki se oba pojavljata v petih KI. Cinkov pirition je prisoten v 4 
KI, prav tako v 4 izdelkih najdemo kvasovke/cinkov ferment. Sestavine, ki se pojavljajo v 
dveh izdelkih so cinkov sulfat, cinkov klorid in cinkov ricinoleat. Cinkov karbonat, cinkov 
hidroksiapatit in cinkov acetat najdemo vsakega v enem KI. 
 
Slika 6: Pogostost cinkovih spojin v kozmetičnih izdelkih 
Cinkov oksid (Zinc Oxide): ZnO 
Cinkov oksid se zaradi raznolikih lastnosti uporablja na številnih področjih. V kozmetologiji 
je najbolj prepoznaven v izdelkih za zaščito pred sončenjem, saj deluje kot fizikalni UV 
filter. Je beli pigment, zato se uporablja tudi v dekorativni kozmetiki. Primeren je za uporabo 
v izdelkih, namenjenih aknasti in občutljivi koži, saj deluje protimikrobno in ščiti kožo pred 
draženjem in abrazijo. Deluje tudi kot sredstvo za povečanje prostornine kozmetičnega 
izdelka. Najdemo ga lahko v izdelkih, ki so namenjeni podporni negi dermatitisov in 
pleničnega izpuščaja, saj deluje protivnetno in antipruritično (34, 35). 
V zadnjih letih se klasični cinkov oksid vse bolj zamenjuje z nano obliko. Evropska komisija 
navaja, da so nanodelci cinkovega oksida varni za uporabo v KI za dermalno uporabo, če ne 
presegajo 25 %, ne smejo pa biti uporabljeni v pršilih, saj bi jih uporabnik lahko inhaliral in 










































Spojina je v KI lahko navedena tudi kot barvni indeks CI 77947 (Zinc Oxide) in spada med 
dovoljena barvila (Uredba o KI, priloga IV) Gre za pigment bele barve, ki služi obarvanju 
izdelka oziroma dela telesa, kamor ga nanašamo. 
Cinkov oksid smo našli v 12 pregledanih izdelkih in sicer v 4 v kremah za zaščito pred 
sončenjem, 4 dekorativnih izdelkih, 2 izdelkih za nego aknaste kože, enem za nego otroške 
kože in 1 negovalnem KI.  Nano oblika je bila izmed 12 KI prisotna v eni podlagi za ličenje 
(dekorativni KI) in eni kremi za sončenje. Barvni indeks CI 77947 smo našli v 2 dekorativnih 
KI. 
Cinkov glukonat (Zinc Gluconate) 
Cinkov glukonat se uporablja v izdelkih za najstniško aknasto kožo, saj deluje 
protibakterijsko in učinkuje pri vnetnih aknah (34). 
CosIng navaja, da se cinkov glukonat uporablja tudi kot sestavina za negovanje in ohranjanje 
kože v dobrem stanju ter kot spojina za zmanjševanje neprijetnega telesnega vonja v 
deodorantih. Spojino lahko najdemo v prilogi III k Uredbi o KI (seznam snovi, ki jih ne 
smejo vsebovati KI, razen tistih, za katere veljajo omejitve). Njegova dovoljena 
koncentracija (kot cink) znaša 1 %. 
Cinkov glukonat smo našli v osmih kozmetičnih izdelkih: 3 negovalnih KI, dveh izdelkih, 
namenjenih aknasti koži, enem izdelku za čiščenje obraza, eni zobni pasti in enem izdelku 
iz anti-age linije. 
  Formula 6: Cinkov glukonat 
Cink PCA (Zinc PCA) 
Cink PCA deluje kot humektant oz. vlažilec, kar pomeni, da gre za higroskopno snov, ki 
ohranja vodo v koži ali v kozmetičnem izdelku. Poleg tega deluje negovalno in pripomore k  
ohranjanju kože v dobrem stanju. Uporablja se tudi pri negi nečiste aknaste kože, saj deluje 
protibakterijsko proti vrstama P. acnes in S. epidermidis, regulira izločanje sebuma in ima 
adstringenten učinek (34). 
Sestavino smo našli v petih izdelkih: dveh šamponih za lase, eni dnevni kremi, enem izdelku 
za nego otroške kože in enem dekorativnem izdelku. 
    Formula 7: Cink PCA 
Cinkov stearat (Zinc Stearate): Zn(C17H35COO)2 
Spojina izboljša oprijemljivost izdelka na koži, preprečuje aglomeracijo delcev, služi za 
obarvanje KI in deluje kot mazivo (CosIng). V dekorativni kozmetiki se uporablja kot suho 
vezivo, ki omogoča izdelavo kompaktov. Pogosto daje tudi značilen lesk kozmetičnemu 
izdelku. Najdemo ga lahko na seznamu dovoljenih barvil v KI (priloga IV k Uredbi o KI). 
Cinkov stearat je prisoten v petih kozmetičnih izdelkih, ki smo jih uporabili v diplomski 
nalogi. Vsi omenjeni izdelki spadajo med dekorativno kozmetiko. 
Cinkov pirition (Zinc Pyrithione) 
Cinkov pirition ima izrazito antimikotično delovanje. Deluje proti kvasovkam rodu 
Malassezia, ki so med glavnimi povzročitelji prhljaja na lasišču, zato se dodaja šamponom 
za odstranjevanje prhljaja. Je slabo topen v vodi, kar omogoči, da tudi po spiranju ostane na 
lasišču in zavira delovanje kvasovk. Njegov učinek temelji na depolarizaciji celične 
membrane gliv, s čimer onemogoči transport snovi preko nje (34). 
Cinkov pirition deluje protibakterijsko, zato se v kozmetologiji uporablja tudi kot 
konzervans. Njegove prednosti so, da je učinkovit že pri nizkih koncentracijah, je 
kompatibilen z večino drugih kozmetičnih sestavin in ima dober toksikološki profil, saj 
običajno ne povzroča draženja kože ali lasišča. Preprečuje neželene učinke 
mikroorganizmov, kot so razpadanje emulzij ter sprememba barve in vonja KI (36). 
V CosIngu najdemo tudi druge namene za katere uporabljamo cinkov pirition: lajša 
simptome seboroičnega dermatitisa, vpliva na izločanje sebuma ter izboljšuje videz in 
teksturo las. V Uredbi o KI je naveden v prilogi 3 (seznam snovi, ki jih ne smejo vsebovati 
KI, razen tistih, za katere veljajo omejitve) in v prilogi V (dovoljeni konzervansi). Bolj 
podrobno smo cinkov pirition opisali v poglavju Toksikološki profili izbranih spojin. Med 
našimi izdelki so štirje takšni, ki vsebujejo cinkov pirition. Vsi spadajo med šampone, ki 
delujejo proti prhljaju. 
  Formula 8: Cinkov pirition 
 
Kvasovke / cinkov ferment (Saccharomyces/Zinc Ferment) 
Cinkov ferment je pridobimo s fermentacijo kvasovk v prisotnosti cinkovih ionov. Deluje 
negovalno in pripomore k ohranjanju kože v dobrem stanju (CosIng). Spojino smo našli v 4 
izdelkih: enem negovalnem, enem šamponu za lase, enem izdelku za obdelavo las in enem 
dekorativnem kozmetičnem izdelku. 
Cinkov sulfat (Zinc Sulfate): ZnSO4 
Cinkova sol žveplove kisline nosi ime cinkov sulfat. Deluje protimikrobno in adstringentno. 
Pojavlja se tudi v KI za nego zob in ustne votline, saj je namenjena njihovemu čiščenju, 
odišavljanju ter zaščiti, poleg tega pa preprečuje nastajanje zobnega plaka (CosIng). 
Cinkov sulfat deluje protivnetno in pomirjujoče, zato ga najdemo v izdelkih, namenjenih 
negi ekcemov, občutljive kože in pleničnega dermatitisa (34). 
Spojino smo našli v dveh izdelkih: eden je namenjen negi občutljive in k vnetju nagnjene 
kože, drugi pa negi prav tako specifične in občutljive otroške kože. 
  
Cinkov klorid (Zinc Chloride): ZnCl2 
Cinkov klorid se uporablja v izdelkih za nego zob in ustne votline, saj pripomore k 
njihovemu čiščenju, zaščiti in odišavljanju. Njegova druga značilnost je, da zmanjšuje 
nelagodje, ki se pojavi na koži ali lasišču (CosIng). Spojino smo našli v eni zobni pasti in 
eni kremi za zaščito pred sončenjem. Najdemo ga v prilogi III Uredbe o KI (seznam snovi, 
ki jih ne smejo vsebovati KI, razen tistih, za katere veljajo omejitve). Najvišja dovoljena 
koncentracija v KI (kot cink) znaša 1 %. 
Cinkov ricinoleat (Zinc Ricinoleat): Zn(C18H34O3)2 
Cinkov ricinoelat sicer nima protibakterijskega delovanja kot mnoge druge cinkove spojine, 
vendar je kljub temu pogosta sestavina deodorantov in antiperspirantov. Vzrok temu je, da 
zavira hidrolitične encime, ki jih proizvajajo bakterije, naseljene na področju pod pazduhami 
človeka, in s tem preprečuje nastajanje razpadnih produktov neprijetnega vonja. Poleg tega 
reagira s prostimi maščobnimi kislinami in drugimi nizkomolekularnimi organskimi 
spojinami, ki jih proizvajajo mikroorganizmi, in so odgovorne za neprijeten vonj (34). 
CosIng poleg nevtraliziranja neprijetnih vonjav cinkov ricinoelat navaja tudi kot sredstvo 
proti aglomeraciji delcev in sredstvo za povzročanje motnosti izdelka, ima pa tudi izrazit 
emolientni učinek. Med našimi izdelki smo našli dva, ki vsebujeta cinkov ricinoleat. Oba 
spadata med deodorante. 
Cinkov karbonat 
Cinkov karbonat deluje antipruritično, zato se uporablja v KI, namenjenih občutljivi in srbeči 
koži. Lahko spremeni videz izdelka, saj ima pomotnitveni učinek (CosIng). Spojino smo 
našli v enem izdelku in sicer v šamponu za lase. 
Cinkov hidroksiapatit 
Cinkov hidroksiapatit je anorganska snov, ki jo pridobimo z nevtralizacijo vodne raztopine 
kalcijevega hidroksida, cinkovega hidroksida in kalcijevega karbonata s fosforno kislino. 
Uporablja se v izdelkih za nego zob in ustne votline (CosIng). Cinkov hidroksiapatit je 
prisoten v enem KI – zobni pasti. 
  
Cinkov acetat 
Spojina izkazuje protimikrobno delovanje, zato se v kozmetologiji uporablja za 
preprečevanje mikrobioloških kontaminacij (CosIng). Naveden je v prilogi III k Uredbi o KI 
(seznam snovi, ki jih ne smejo vsebovati kozmetični izdelki, razen tistih, za katere veljajo 
omejitve) Našli smo jo v enem izdelku, ki smo ga uvrstili med negovalne kozmetične 
izdelke. 
SPOJINE S CIRKONIJEM 
Antiperspiranti so kozmetični izdelki, ki jih nanašamo na področje pod pazduhami z 
namenom, da bi zmanjšali izločanje žlez znojnic in posledično neprijetne telesne vonjave. 
Med najpogosteje uporabljanimi kozmetično aktivnimi sestavinami v antiperspirantih 
najdemo aluminijeve cirkonijeve komplekse. Ti imajo baktericidne lastnosti in so učinkoviti 
v nizkih koncentracijah (0,5 – 1,0 %). Na izvodilih žlez znojnic tvorijo čep, ki zmanjša 
izločanje znoja na površino kože (37). 
Aluminij cirkonijeve komplekse najdemo v prilogi III k Uredbi o KI (seznam snovi, ki jih 
ne smejo vsebovati KI, razen tistih, za katere veljajo omejitve). Dovoljene koncentracije 
znašajo 5,4 % (kot cirkonij) oziroma 20 % (kot brezvodni aluminij cirkonijev klorid 
hidroksid). Dodatno so navedeni naslednji pogoji: razmerje med številom aluminijevih in 
cirkonijevih atomov mora biti med 2 in 10, razmerje med številom (Al + Zr) atomov in 
klorovih atomov mora biti med 0,9 in 2,1 poleg tega pa spojine niso dovoljene za uporabo v 
obliki pršil. Na KI mora biti navedeno opozorilo, da se ne smejo uporabljati na vneti ali 
poškodovani koži. 
Cirkonij se v obliki 3 spojin nahaja v 5 kozmetičnih izdelkih. V treh primerih ga najdemo 
kot kompleksne reakcijske produkte iz reakcije aluminij cirkonijevega tetraklorohidrata in 
glicina (kar znaša 60 %), v enem kot kompleksne reakcijske produkte iz reakcije 
aluminijevega cirkonijevega triklorohidrata in glicina ter v enem primeru kot oktaaluminij 
cirkonijev pentaklorid trikozahidroksid (v obeh primerih je to 20%). 
  
Kompleksni reakcijski produkti iz reakcije aluminij cirkonijevega 
tetraklorohidrata in glicina (Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrex Gly) 
Spojina se uporablja v antiperspirantih in deodorantih, saj zmanjšuje potenje in prikriva 
neprijetni telesni vonj. Poleg tega deluje tudi adstringentno (CosIng). Sestavino smo našli v 
treh antiperspirantih. 
Kompleksni reakcijski produkt iz reakcije aluminijevega cirkonijevega 
triklorohidrata in glicina (Aluminum Zirconium Trichlorohydrex Gly) 
Tudi ta cirkonijeva spojina deluje adstringentno, antiperspirantno in zmanjšuje neprijetni 
telesni vonj (CosIng). Produkt smo našli v enem antiperspirantu. 
Oktaaluminij cirkonijev pentaklorid trikozahidroksid (Aluminum Zirconium 
Pentachlorohydrate)  
Enako kot zgornji spojini v tej kategoriji tudi oktaaluminijev cirkonijev pentaklorid 
trikozahidroksid deluje adstringentno, zmanjšuje izločanje žlez znojnic in pripomore k 
prikrivanju neprijetnega telesnega vonja (CosIng). Sestavino smo našli v enem 
antiperspirantu. 
SPOJINE S SREBROM 
Srebro deluje protibakterijsko, zato se v kozmetičnih izdelkih uporablja za zaviranje rasti 
bakterijskih kolonij. Težava, do katere lahko pride, je postopno obarjanje srebrovih spojin 
ali tvorjenje agregatov, kar zmanjša njihov učinek. Produkti se tudi obarvajo temno sivo, 
skoraj črno. Delce navadnih velikosti v kozmetologiji vse bolj nadomeščamo s srebrovimi 
nanodelci, ki so poleg boljše stabilnosti tudi bolj biokompatibilni (38). 
Srebrovi ioni imajo izrazito adstringentno delovanje na proteine v celični steni bakterij in 
zato porušijo njihovo integriteto. Nanodelci so dovolj majhni, da membrano tudi prehajajo 
in v notranjosti motijo delovanje encimov dihalne verige, preprečijo delitev celic in 
postopoma povzročijo nekrozo. Zaradi tega učinka najdemo srebro v izdelkih za nego 
aknaste kože (npr. v KI za čiščenje obraza, milih…) in zobnih pastah. Nanodelci so zaradi 
sposobnosti celjenja in protivnetnih lastnosti prisotni v dnevnih in nočnih kremah, saj na 
koži dajejo osvežujoč občutek (39). 
Srebrove delce vključujemo tudi v šampone proti prhljaju, za nego srbečega lasišča in proti 
pretiranem izločanju sebuma, saj regulirajo delovanje žlez znojnic in delujejo fungicidno. V 
deodorantih delujejo protibakterijsko in zmanjšujejo neprijeten telesni vonj (40). 
Srebro smo v kozmetičnih izdelkih našli osemkrat v štirih različnih oblikah. V treh KI (kar 
je enako 37,5 %) se nahaja v obliki barvnega indeksa CI 77820 (srebro), v dveh izdelkih 
imamo koloidno srebro in v dveh srebrov citrat (za oba je to 25 %) in v enem (12,5 %) srebro 
PVP. 
CI 77820 – srebro (Silver) 
Barvni indeks CI 77820 predstavlja srebro in ga najdemo v prilogi IV (dovoljena barvila) k 
Uredbi o KI. CosIng ga klasificira kot anorganski pigment bele barve. Sestavino smo našli 
v 2 anti-age izdelkih in enem KI za nego aknaste kože. 
Koloidno srebro (Colloidal Silver) 
Koloidno srebro je suspenzija srebrovih delcev v vodi, ki jo dobimo z elektrolizo ali 
redukcijo topnih srebrovih soli. Deluje protimikrobno in izboljšuje pretočnost drugih 
sestavin ne da bi pri tem z njimi reagiral (CosIng).  
Večinoma se uporablja v negovalnih izdelkih za kožo, dovoljeno pa je tudi v zobnih pastah, 
kozmetičnih izdelkih, ki jih nanašamo na oči, in izdelkih, ki jih s telesa ne spiramo. 
Maksimalna koncentracija, ki jo lahko uporabimo, znaša 1 % (41). 
V dveh izdelkih smo našli koloidno srebro. V obeh primerih je šlo za kozmetični izdelek, 
namenjeni nečisti in aknasti koži. 
PVP/ srebro (PVP Silver) 
Pri navedeni sestavini gre za srebrove delce, ki so obdani s polimerom polivinilpirolidonom 
(PVP). Slednji služi kot ovojnica, ki prepreči agregacijo delcev in poveča njihovo stabilnost. 
Polivinilpirolidon je primeren, saj je biokompatibilen in nizko toksičen. Spojina deluje 
protibakterijsko in fungicidno (42). PVP/srebro smo našli v enem kozmetičnem izdelku in 
sicer v zobni pasti. 
Srebrov citrat (Silver Citrate) 
V CosIngu najdemo dve funkciji srebrovega citrata: protimikrobno delovanje in posledično 
zmanjševanje neprijetnega telesnega vonja. Srebrov citrat smo zasledili v dveh kozmetičnih 
izdelkih: v enem izdelku za nego aknaste kože in enem negovalnem izdelku. 
  Formula 9: Srebrov citrat 
SPOJINE S PLATINO 
Platina je sestavina petih izdelkov, ki smo jih izbrali za diplomsko nalogo. Je element s 
protimikrobnim in antioksidativnim delovanjem. Prav tako se uporablja za negovanje in 
ohranjanje kože v dobrem stanju (CosIng). V KI smo jo našli navedeno pod tremi različnimi 
imeni: platina (Platinum), koloidna platina (Colloidal Platinum) in prah platine (Platinum 
Powder). Kljub različnim navedbam, gre za isto spojino, zato lahko vse tri oblike združimo. 
Koloidna platina, ki jo pridobimo s suspendiranjem platine v vodi, poleg zgoraj navedenih 
lastnosti pripomore k zmanjševanju neprijetnega telesnega vonja. Prah platine deluje kot 
abraziv in pomaga ohranjati kožo v dobrem stanju (CosIng).  
Vse 3 oblike smo našli v anti-age kozmetičnih izdelkih: koloidno platino v treh, klasično 
platino v enem, prah platine pa prav tako v enem KI. 
SPOJINE Z ZLATOM 
V kozmetičnih izdelkih vse pogosteje najdemo tudi zlato. V nekaterih izmed njih služi le za 
obarvanje KI, v drugih pa ima tudi bolj pomembne vloge. Nanodelci zlata delujejo 
protibakterijsko in fungicidno. Najdemo jih tudi v negovalnih in anti-age izdelkih, saj naj bi 
izboljšali elastičnost kože, pospešili njen metabolizem, delovali pa naj bi tudi protivnetno. 
Njihove prednosti so, da so zelo stabilni, netoksični, inertni in biokompatibilni (43). 
V izbranih izdelkih smo trinajstkrat zabeležili zlato, ki se je pojavilo pod tremi različnimi 
imeni. V 9 KI (kar je enako 69,2 %) je bilo navedeno zlato, v 3 (enako 23,1 %) koloidno 
zlato, v enem pa barvni indeks CI 77480 (zlato), kar znaša 7,7 %. Kljub različnim navedbam, 
gre za isto spojino, zato lahko oblike združimo. 
Zlato (Gold) je pigment rjave barve in ga najdemo na seznamu dovoljenih barvil v Uredbi o 
KI (priloga IV). Našli smo ga v 7 anti-age izdelkih, enem pilingu (spada med KI za čiščenje 
obraza) in enem gelu za tuširanje. V enem anti-age izdelku smo ga našli tudi navedenega kot 
barvni indeks CI 77480 (Gold). Koloidno zlato (Colloidal Gold) pridobivamo s 
suspendiranjem zlata v vodi. Deluje protimikrobno in neguje ter ohranja kožo v dobrem 
stanju (CosIng). Sestavino smo našli v 3 izdelkih: enem negovalnem, enem anti-age izdelku 
in enem pilingu (spada med KI za čiščenje). 
KOBALT TITANOV OKSID IN KOBALT TITANOV DIOKSID 
Kot posebno skupino smo se odločili navesti spojino, ki hkrati vsebuje dva prehodna 
elementa: tako kobalt kot titan. Spojina nosi ime dikobalt titanov tetraoksid.  
Titanov dioksid je pogosta sestavina kozmetičnih izdelkov, saj je netoksičen, kemijsko 
stabilen in odporen na svetlobno korozijo. Sposoben je absorbirati žarke v UV svetlobnem 
spektru, toda pod vidno svetlobo je prozoren. Z dodatkom kobalta lahko izboljšamo optično 
občutljivost in aktivnost titanovega dioksida tudi v vidnem spektru. Vplivamo lahko na 
kristalno strukturo in morfološke lastnosti delcev (44). 
Sestavino smo med pregledovanjem izdelkov našli pod dvema imenoma: Cobalt Titanium 
Oxide in Cobalt Titanium Dioxide. Njena vloga je negovanje in ohranjanje kože v dobrem 
stanju. Vključena je bila v dva dekorativna izdelka.  
  
4.2 TOKSIKOLOŠKI PROFILI IZBRANIH SPOJIN 
Odločili smo se, da za najpogosteje uporabljene sestavine izdelamo toksikološke profile. 
Izbrali smo titanov dioksid, cinkov oksid in cinkov pirition. 
TITANOV DIOKSID (nano) 
INCI ime: Titanium Dioxide (nano) 
Empirična formula: TiO2 
Molekulska masa: 79,9 g/mol 
SPLOŠNO O SPOJINI  
Spojina se nahaja v obliki belega praška. Je netopna v vodi in organskih topilih. Uporablja 
se kot UV filter, katerega maksimalna dovoljena koncentracija v KI znaša 25 %. V obliki 
večjih delcev je pigment bele barve, v obliki nanodelcev pa je brezbarven (45). 
DRAŽENJE, JEDKOST, ALERGENOST 
Spojina na koži ne povzroča iritacij oziroma so te redke in blage. Prav tako ne draži 
mukoznih membran in oči (45). 
AKUTNA TOKSIČNOST, GENOTOKSIČNOST, KARCINOGENOST 
Raziskave kažejo, da titanov dioksid ni toksičen pri peroralni in dermalni izpostavitvi. 
Vprašanje akutne toksičnosti se pojavlja le pri inhalaciji nanodelcev. Ker so ti manjši, obstaja 
večja verjetnost, da bi prišli v globlje predele pljuč in tam povzročali vnetne procese ter 
druge neželene učinke. Končno mnenje je, da bi bilo za bolj točne odgovore potrebnih več 
relevantnih raziskav (45). 
TOKSIČNOST PRI PONOVLJIVIH ODMERKIH 
Inhalacija nanodelcev titanovega dioksida povzroča povečano proliferacijo pljučnih celic in 
vnetne reakcije v pljučih. Slednje so v primerjavi z navadno obliko spojine močnejše (45). 
PODATKI IZ UREDBE 
Maksimalna dovoljena koncentracija titanovega dioksida v KI znaša 25 %. Hkrati je 
navedena vrednost tudi meja za celokupno koncentracijo, kadar imamo kombinacijo 
titanovega dioksida in titanovega dioksida (nano) (46). 
Sestavina se ne sme uporabljati na načine, pri katerih obstaja možnost, da jo bo uporabnik 
vdihnil in bo prišla do pljuč. Prav tako je potrebna pozornost pri KI za obraz, ki vsebujejo 
titanov dioksid (nano), ki je prevlečen s kombinacijo aluminijevega oksida in manganovega 
dioksida. Takšni izdelki se ne smejo nanašati na ustnice (46). 
CINKOV OKSID (nano) 
INCI ime: Zinc Oxide 
Empirična formula: ZnO 
Molekulska masa: 81,38 g/mol 
SPLOŠNO O SPOJINI 
Cinkov oksid je bel prašek brez vonja. Spojina se v kozmetologiji uporablja kot pigment, 
sredstvo za povečanje prostornine KI in UV filter, koži pa nudi tudi zaščito (47). 
AKUTNA TOKSIČNOST, GENOTOKSIČNOST, KARCINOGENOST 
Peroralen vnos ZnO je pri živalih povzročil njegovo sistemsko razporeditev in povzročil 
hepatotoksičnost. Podatkov o akutni dermalni in inhalacijski toksičnosti ni. 
Cink in njegove spojine niso neposredno kancerogene. Nano oblika ima podobno tveganje 
za kancerogenost kot navadna oblika. Prav tako ZnO in vitro ne izkazuje genotoksičnosti 
(47). 
TOKSIČNOST PRI PONOVLJIVIH ODMERKIH 
Inhalacija ZnO je povzročila vnetne reakcije v pljučih. Pojavila se je tudi nekroza tkiva v 
pljučih in nosu. Do te naj bi prišlo zaradi cinkovih ionov s površine delcev, ki so v večjih 
koncentracijah citotoksični. Med spojino standardne velikosti in nano velikosti ni znatnih 
sprememb (47). 
DRAŽENJE, JEDKOST, ALERGENOST 
Testiranja na živalih so pokazale blage iritacije kože in oči (47). 
PODATKI IZ UREDBE 
Dovoljena maksimalna koncentracija cinkovega oksida in cinkovega oksida (nano) znaša za 
oba 25 %, če se pojavljata v kombinaciji pa skupna koncentracija prav tako ne sme presegati 
25 % (48). 
Cinkov oksid se v nobeni izmed navedenih oblik ne sme uporabljati na načine, pri katerih 
obstaja možnost, da jih bo uporabnik inhaliral in po dihalni poti prenesel do pljuč (48). 
CINKOV PIRITION 
INCI ime: Zinc pyrithione 
Empirična formula: C10H8N2O2S2Zn 
Molekulska masa: 317,7 g/mol 
SPLOŠNO O SPOJINI  
Cinov pirition je v obliki svetlo rumenih kristalov, na trgu pa je navadno dostopen v obliki 
vodnih raztopin. Uporablja se kot konzervans v KI, ki jih speremo s telesa (izvzeti so izdelki 
za ustno higieno), ter v KI za lase, ki jih bodisi speremo ali pustimo na lasišču. Odvisno od 
namena se razlikujejo tudi dovoljene koncentracije v izdelkih (49). 
AKUTNA TOKSIČNOST, GENOTOKSIČNOST, KARCINOGENOST 
Cinkov pirition je ob peroralnem zaužitju in inhaliranju toksičen. Spojina ni genotoksična. 
Raziskave s kroničnim peroralnim in dermalnim vnašanjem cinkovega piritiona niso 
pokazale, da bi bila snov kancerogena (49). 
TOKSIČNOST PRI PONOVLJIVIH ODMERKIH 
Ponovljivo toksičnost so preučevali z vnosom snovi v telo peroralno in dermalno. Peroralno 
znaša NOAEL 0,5 mg/ kg telesne mase. Pri dermalni izpostavitvi raziskave niso upoštevali 
vseh parametrov, zato je interpretacija rezultatov težja (49). 
DRAŽENJE, JEDKOST, ALERGENOST 
Spojina povzroča blago draženje kože. Pri stiku z očmi povzroča hujše draženje in 
korozivnost (49). 
DODATEK IZ UREDBE 
Cinkov piriton se v KI za lase, ki se ne sperejo, uporablja do maksimalne koncentracije 0,1 
%. Uporablja se lahko tudi v KI za lase, ki se izperejo. V tem primeru je njegova dovoljena 
koncentracija višja in znaša 1,0 %. Najdemo ga tudi v KI, ki niso namenjeni lasem. 
Maksimalna koncentracija v teh izdelkih znaša 0,5 %. Velja omejitev, da se cinkov pirition 
ne sme uporabljati v KI za usta (50). 
5. SKLEP 
V sklopu diplomske naloge smo na tržišču pregledali 100 kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo 
prehodne kovine. Ugotovili smo, da se takšni izdelki ne pojavljajo pogosto (povprečno v 
vsakem petnajstem KI) in da gre navadno za ozek nabor sestavin, ki se ponavljajo. Z uporabo 
naprednega internetnega iskanja nam je uspelo izluščiti širši nabor sestavin z omenjenimi 
elementi. V pregledanih izdelkih smo našli 257 sestavin s prehodnimi kovinami, med 
katerimi je bilo 62 različnih spojin, največ s cinkom (12), železom (11) in bakrom (10). Našli 
smo tudi 4 različne spojine z manganom in srebrom, 3 s cirkonijem, 2 s kromom, 1 s platino 
in 1 z zlatom. Titan se je samostojno pojavil v 3 spojinah in skupaj s kobaltom v še eni 
spojini. Kozmetičnih izdelkov z vanadijem, itrijem, molibdenom, tantalom, volframom in 
živim srebrom nismo našli. Elementi, ki smo jih našli v največjem številu pregledanih 
izdelkov, so železo (83 navedb), titan (58 navedb) in cink (49 navedb). Za tri spojine, ki so 
se pogosteje pojavile v pregledanih KI, smo pregledali toksikološke lastnosti in naredili 
toksikološki profil. Ugotovili smo, da zanje veljajo določene omejitve, vendar so v 
predvidenih in razumljivih pogojih uporabe varne.  
Sklep diplomske naloge je, da je, kljub na prvi pogled ozki izbiri sestavin s prehodnimi 
elementi, pestrost spojin precej večja. Prehodne kovine, ki so dovoljene za uporabo v 
kozmetologiji, so varne in lahko kozmetičnim izdelkom zaradi edinstvenih lastnosti 
prinesejo dodatno vrednost. Menimo, da bo v prihodnosti uporaba prehodnih kovin, 
predvsem zlata, srebra in platine, naraščala. Razvoj nanotehnologije bo njihovo uporabo še 
okrepil in razširil. 
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Priloga 1: Seznam KI, ki smo jih pregledali v sklopu diplomske naloge, in njihove 
sestavine 
Negovalni KI: 
1. L'OCCITANE: CHERRY BLOSSOM SHIMMERING LOTION (losjon za telo) 
AQUA/WATER, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, GLYCERIN, DIMETHICONE, 
PARFUM/FRAGRANCE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, PRUNUS CERASUS (BITTER 
CHERRY) EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT, HELIANTHUS 
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, PHENOXYETHANOL, 
CHLORPHENESIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SORBITOL, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM PCA, 
PEG-100 STEARATE, CETYL ALCOHOL, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM 
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, XANTHAN GUM, CETEARETH-33, SORBITAN 
ISOSTEARATE, POLYSORBATE 60, PROPYLENE GLYCOL, TOCOPHEROL, LIMONENE, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE, LINALOOL, GERANIOL, CITRONELLOL, CI 77019/MICA, CI 77891 
(TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES) 
2. STENDERS: 24 CARAT GOLD HAND CREAM (krema za roke z zlatom) 
AQUA, GLYCERIN, ISOAMYL LAURATE, CETEARYL ALCOHOL, OCTYLDODECANOL, CETEARYL 
WHEAT STRAW GLYCOSIDES, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, PHENOXYETHANOL, ZEA MAYS 
STARCH, PARFUM, PENTAERYTHRITYL DISTEARATE, SODIUM POLYACRYLATE, SODIUM 
STEAROYL LACTYLATE, ALLANTOIN, CAPRYLYL GLYCOL, DIMETHICONE, POLYACRYLATE 
CROSSPOLYMER-6, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, LECITHIN, CI 
77891, SODIUM CITRATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, BENZYL SALICYLATE, SORBIC ACID, 
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, PROPYLENE GLYCOL, ASCORBYL PALMITATE, 
TOCOPHEROL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL, CI 77491, CITRONELLOL, 
COLLOIDAL GOLD, COUMARIN, PUNICA GRANATUM FRUIT EXTRACT 
3.EUCERIN: MEN SILVER SHAVE AFTER SHAVE BALM (balzam po britju za 
moške) 
AQUA, GLICERIN, CYCLOMETHICONE, TAPIOCA STARCH, BEHENYL ALCOHOL, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DIMETHICONE, ISOPROPYL PALMITATE, ISOPROPYL 
STEARATE, CETYL ALCOHOL, POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE, 1,2-
HEXANEDIOL, SILVER CITRATE, GLYCYRRHIZA INFLATA ROOT EXTRACT, SODIUM 
CARBOMER, SODIUM ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRISODIUM EDTA, 
CITRIC ACID, BHT, PHENOXYETHANOL, PARFUM 
4. SUAVE SKIN SOLUTIONS: BODY LOTION ADVANCED THERAPY (losjon za 
telo) 
WATER, GLYCERIN, STEARIC ACID, GLYCOL STEARATE, RETINYL PALMITATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, GLYCERYL STEARATE, CETYL ALCOHOL, PETROLATUM, FRAGRANCE, DIMETHICONE, 
MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, ISOPROPYL PALMITATE, TRIETHANOLAMINE, CARBOMER, 
DMDM HYDANTOIN, METHYLPARABEN, DISODIUM EDTA, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, 
TITANIUM DIOXIDE  
5. JUDITH WILLIAMS COSMETICS: PHYTOMINERAL 7 NIGHT WONDER 
MASK (maska za nočno nego) 
AQUA, DICAPRYLYL ETHER, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, SORBITAN STEARATE, MACADAMIA 
TERNIFOLIA SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL, 
PERSEA GRATISSIMA OIL, SCHINZIOPHYTON RAUTANENII KERNEL OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS 
SEED OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, CARBOMER, POTASSIUM CETYL 
PHOSPHATE, AMARANTHUS CAUDATUS SEED EXTRACT, GLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, SMITHSONITE 
EXTRACT, 3-O-ETHYL ASCORBIC ACID, LECITHIN, 2-O-ETHYL ASCORBIC ACID, TRISODIUM 
ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, PARFUM, LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, TOCOTRIENOLS, 
TOCOPHEROL, SACCHAROMYCES/COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/IRON 
FERMENT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM FERMENT, SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT, 
SACCHAROMYCES/ZINC FERMENT, ASCORBYL PALMITATE, LEPIDIUM MEYENII ROOT 
EXTRACT, MALACHITE EXTRACT, NELUMBO NUCIFERA FLOWER EXTRACT, PANAX GINSENG 
ROOT EXTRACT, PAULLINIA CUPANA SEED EXTRACT, HUMULUS LUPULUS EXTRACT, RHODIOLA 
ROSEA ROOT EXTRACT, THEOBROMA CACAO EXTRACT, CITRAL, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT 
FERMENT FILTRATE, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL, SODIUM POLYACRYLATE 
6. ORIGINS: OUT OF TROUBLE 10 MINUTE MASK TO RESCUE PROBLEM 
SKIN (maska za problematično kožo) 
WATER\AQUA\EAU, CETYL ESTERS, ZINC OXIDE, TITANIUM DIOXIDE, CETYL ALCOHOL, 
CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, CAMPHOR, 
CETEARETH-20, SALICYLIC ACID, COLLOIDAL SULFUR, BUTYLENE GLYCOL, BENTONITE, 
CAPRYLYL GLYCOL, HEXYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL 
7. BIOTHERM: AFTER-SUN OLIGO-THERMAL MILK (mleko za po sončenju) 
AQUA (WATER), GLYCERIN, ISOHEXADECANE, CYCLOHEXASILOXANE, ALCOHOL DENAT, 
CYCLOPENTASILOXANE, TOCOPHERYL ACETATE, PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), 
DIMETHICONE, CAPRYLIC (CAPRIC TRIGLYCERIDE), CETEARETH-12, BUTYROSPERMUM PARKII 
(SHEA BUTTER), PRUNUS ARMENIACA (APRICOT KERNEL OIL), CORIANDRUM SATIVUM 
(CORIANDER FRUIT OIL), RIBES NIGRUM (BLACK CURRANT SEED OIL), ECHIUM LYCOPSIS 
(ECHIUM LYCOPSIS FRUIT OIL), VITREOSCILLA FERMENT, PANTHENOL MAGNESIUM 
GLUCONATE, COPPER GLUCONATE, ZINC GLUCONATE, MANGANESE GLUCONATE, 
SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE (MENTHOXYPROPANEDIOL, TOCOPHEROL, 
GLYCINE SOJA (SOYBEAN OIL), DIMETHICONOL, CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL, 
MYRISTYL ALCOHOL, ACRYLATES (C10-10 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER), SODIUM 
HYDROXIDE, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, DISODIUM EDTA, PHENOXYETHANOL, 
METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN, BUTYLPARABEN, 
PARFUM (FRAGRANCE), LIMONENE, BENZYL SALICYLATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
LINALOOL 
8. VICHY: OLIGO 25 YEUX (stik za nego kože na področju okoli oči) 
WATER/AQUA, BUTYLENE GLYCOL, BIS PEG-18 METHYL ETHER DIMETHYL SILANE, SORBITOL, 
GLYCERIN, SODIUM STEARATE, PROPYLENE GLYCOL, PEG-150 DISTEARATE, HONEY, 
IMIDAZOLIDINYL UREA, CAFFEINE, MANGANESE GLUCONATE, ESCIN, SODIUM CITRATE, 
CAPRYL GLYCOL/CAPRYLIC GLYCOL, DEXTRAN SULFATE, CI 42090/BLUE 1 
9. DEEP SEA COSMETICS: BLACK DIAMOND – MAGNETISM MUD MASK 
(maska za obraz z anti-age učinkom) 
IRON HYDROXIDE, DICAPRYLYL ETHER, CYCLOPENTASILOXANE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, ALUMINUM STEARATE, BEESWAX ,BUTYROSPERMUM PARKII(SHEA BUTTER), SODIUM 
STEARATE, HYDROGENATED CASTOR OIL, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, SORBITAN SESQUIOLEATE, SIMMONDSIA 
CHINENSIS (JOJOBA) OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, TOCOPHERYL ACETATE (VITAMIN E), ACETYL 
HEXAPEPTIDE-8, BISABOLOL, CYMBOPOGON NARDUS(CITRONELLA) OIL, ROSMARINUS 
OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL, GERANIUM MACULATUM (GERANIUM) OIL, LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, EUCALYPTUS GLOBULUS 
LEAF OIL, BHT 
10. NATURPRODUKTE KELLENBERGER: KALYANA CREME 3 MIT FERRUM 
PHOSPHORICUM (krema za nego in pomiritev) 
AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, GLYCERYL STEARATE 
CITRATE, PENTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, SIMMONDSIA CHINENSIS 
(JOJOBA) SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL, TOCOPHERYL ACETATE, CARBOMER, SODIUM 
HYDROXIDE, BISABOLOL, ROSA DAMASCENA FLOWER OIL, CITRONELLOL, GERANIOL, 
FERRUM PHOSPHORICUM 
11. BIOTHERM: AQUASOURCE GEL (vlažilni gel za obraz) 
AQUA, GLYCERIN, ALCOHOL DENAT., DIMETHICONE, HYDROXYETHYLPIPERAZINE ETHANE 
SULFONIC ACID, PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL, HYDROXYETHYL UREA, BUTYROSPERMUM 
PARKII BUTTER, NASTURTIUM OFFICINALE EXTRACT, C12-13 PARETH-23, C12-13 PARETH-3, 
CERAMIDE NP, CARBOMER, ZINC GLUCONATE, GLYCINE SOJA OIL, SODIUM CHLORIDE, 
SODIUM HYDROXIDE, DIVINYLDIMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYMER, 2-OLEAMIDO-1,3-
OCTADECANEDIOL, CHOLESTEROL, AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE, 
DISODIUM EDTA, HYDROXYPALMITOYL SPHINGANINE, CAPRYLOYL SALICYLIC ACID, 
VITREOSCILLA FERMENT, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, MENTHOXYPROPANEDIOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, BHT, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE, PHENOXYETHANOL, 
CHLORPHENESIN, CI 19140, CI 42090, LINALOOL, LIMONENE, CITRAL, PARFUM 
12. DERMALOGICA: OVERNIGHT CLEARING GEL (nočni gel za čiščenje in 
pomiritev kože) 
WATER/AQUA/EAU, PEG-32, BUTYLENE GLYCOL, PVM/MA DECADIENE CROSSPOLYMER, 
POLYSORBATE 20, GLYCERIN, PEG-60 ALMOND GLYCERIDES, MAHONIA AQUIFOLIUM ROOT 
EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT, CAMELLIA OLEIFERA LEAF 
EXTRACT, SPIRAEA ULMARIA EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM (HORSE CHESTNUT) SEED 
EXTRACT, CRITHMUM MARITIMUM EXTRACT, YEAST EXTRACT, HYDROGENATED VEGETABLE 
OIL, SODIUM HYALURONATE, BIOTIN, PANTHENOL, CAFFEINE, NIACINAMIDE, DIPOTASSIUM 
GLYCYRRHIZATE, CAMPHOR, 10-HYDROXYDECANOIC ACID, SEBACIC ACID, 1,10-DECANEDIOL, 
NORDIHYDROGUAIARETIC ACID, OLEANOLIC ACID, XANTHAN GUM, CARBOMER, PEG-40 
HYDROGENATED CASTOR OIL, AMMONIUM GLYCYRRHIZATE, ZINC GLUCONATE, ZINC 
ACETATE, SODIUM HYDROXIDE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CHLORPHENESIN, 
CAPRYLYL GLYCOL, PHENOXYETHANOL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL, 
ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL, CYMBOPOGON MARTINI OIL, MENTHA 
PIPERITA (PEPPERMINT) OIL, CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) PEEL OIL, CITRUS LIMON 
(LEMON) PEEL OIL, FOENICULUM VULGARE (FENNEL) OIL, MENTHA VIRIDIS (SPEARMINT) LEAF 
OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, ZINGIBER 
OFFICINALE (GINGER) ROOT OIL, ARTEMISIA VULGARIS OIL, LITSEA CUBEBA FRUIT OIL, PIPER 
NIGRUM (PEPPER) SEED OIL, MYRISTICA FRAGRANS (NUTMEG) KERNEL OIL, OCIMUM 
BASILICUM (BASIL) OIL, CYMBOPOGON NARDUS (CITRONELLA) OIL, CINNAMOMUM 
ZEYLANICUM BARK OIL, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL, LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, SALVIA OFFICINALIS (SAGE) OIL, THYMUS VULGARIS (THYME) 
OIL 
13. CMD NATURKOSMETIK: RÜGENER KREIDE GESICHTSCREME (krema za 
obraz s kredo) 
AQUA (WATER), CALCIUM CARBONATE, MAGNESIUM CARBONATE, IRON OXIDES, CETEARYL 
ALCOHOL, CETEARYL GLUCOSIDE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, 
GLYCERIN, ALCOHOL, ROSA CANINA (ROSEHIP) FRUIT, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) 
BUTTER, PERSEA GRATISSIMA OIL, BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROL, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, PHYTIC ACID, POTASSIUM 
SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED 
OIL, LINALOOL, GERANIOL, LIMONENE 
14.AESOP: ELEMENTAL FACIAL BARRIER CREAM (negovalna krema za izboljšanje 
barierne funkcije kože) 
WATER (AQUA), RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL, GLYCERIN, PENTAERYTHRITYL 
TETRAISOSTEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER), CETEARYL ALCOHOL, STEARIC 
ACID, HYDROGENATED CASTOR OIL, PEG-20 STEARATE, CETEARETH-20, GLYCERYL STEARATE, 
ROSA CANINA FRUIT OIL, COCO-CAPRYLATE, PHENOXYETHANOL, FUSANUS SPICATUS WOOD 
OIL, DISODIUM EDTA, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, COPERNICIA 
CERIFERA (CARNAUBA) WAX, BISABOLOL, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL, 
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, ZINC PCA, BENZOIC ACID, EUGENIA 
CARYOPHYLLUS (CLOVE) FLOWER OIL, DECYL GLUCOSIDE, DEHYDROACETIC ACID, COPPER 
PCA, ORMENIS MULTICAULIS OIL, SODIUM CITRATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRUS 
TANGERINA (TANGERINE) PEEL OIL, PENTYLENE GLYCOL, ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) 
ROOT EXTRACT, FARNESOL, EUGENOL, LINALOOL, D-LIMONENE. CONTAINS NUT DERIVATIVES 
15. PIXI: GLOWTION DAY DEW (vlažilna krema za obraz) 
WATER, CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE, BUTYLENE GLYCOL, 
DICAPRYLATE/DICAPRATE, GLYCERIN, SORBITAN SESQUIOLEATE, TITANIUM DIOXIDE, 
CETYL, PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, SYNTHETIC 
FLUORPHLOGOPITE, SODIUM CHLORIDE, PEG-10 DIMETHICONE, MICA, CALCIUM 
TITANIUM BOROSILICATE, PHENOXYETHANOL, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE 
CROSSPOLYMER, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, TIN OXIDE, SILICA, KAOLIN, 
SILICA SILYLATE 
KI za čiščenje telesa in las: 
1. LANCOME: GEL PURE FOCUS PURIFYING CLEANSING GEL (gel za čiščenje 
obraza) 
AQUA / WATER / EAU, DECYL GLUCOSIDE, ALCOHOL DENAT., SILICA, PEG-8, LAURYL 
PHOSPHATE, PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE, CI 77289 (CHROMIUM HYDROXIDE 
GREEN), TOCOPHEROL, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, ETHYLPARABEN, JOJOBA 
ESTERS, SOLUM DIATOMEAE / DIATOMACEOUS EARTH / TERRE DE DIATOMEES, 
POLYQUATERNIUM-7, MENTHOXYPROPANEDIOL, ZINC GLUCONATE, BENZYL SALICYLATE, 
BENZYL ALCOHOL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM EXTRACT / CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK 
EXTRACT, PVP, CAPRYLOYL SALICYLIC ACID, CAPRYLOYL GLYCINE, FARNESOL, SARCOSINE, 
BISABOLOL, POTASSIUM HYDROXIDE, METHYLPARABEN, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, 
PARFUM / FRAGRANCE 
2. ADLER PHARMA: FACE CLEAN MILDES WASCHGEL (gel za čiščenje obraza) 
AQUA, LAURYLGLUCOSIDE, SODIUM PEG-7 OLIVE OIL CARBOXYLATE, SODIUM LAURYL 
GLUCOSE CARBOXYLATE, COCO GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PROPYLENE GLYCOL, 
CALCIUM FLUORIDE, IRON PHOSPHATE, POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM CHLORIDE, 
SODIUM PHOSPHATE, HYDRATED SILICA, PANTHENOL, SODIUM COCOAMPHOACETATE, 
TRITICUM VULGARE BRAN EXTRACT, GLYCERIN, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA OIL, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE 
3. DERMASEL: TOTES MEER MINERALIEN GOLD DUSCHGEL (gel za tuširanje) 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, POLYSORBATE 20, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
ACRYLATES COPOLYMER, PARFUM (FRAGRANCE), PEG-10 OLIVE GLYCERIDES, MARIS SAL 
(DEAD SEA SALTS), HYDROLYZED SILK, GOLD, POLYQUATERNIUM-10, PHENOXYETHANOL, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, PROPYLENE GLYCOL, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, 
CELLULOSE, LACTOSE, MICROCYSTALLINE CELLULOSE, SHELLAC, BENZOIC ACID, SODIUM 
HYDROXIDE, CI 77019 (MICA), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) 
4. LE PETIT MARSEILLAIS: GENTLE SHAMPOO PURIFYING SOFTNESS WHITE 
CLAY AND ALOE VERA (šampon za mastne lase) 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM 
CHLORIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, ZINC PCA, ACRYLATES CROPOLYMER, 
COCAMIDE MEA, SODIUM LAURYL SULFATE, KAOLIN, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, 
POLYQUATERNIUM-10, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PIROCTONE OLAMINE, POTASSIUM 
SORBATE, SODIUM BENZOATE, SODIUM SULFITE, PARFUM, ALPHA ISOMETHYL IONONE, 
CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL 
5. SUBRINA: RECEPT INTENSIVE&BALANCING ŠAMPON PROTI PRHLJAJU ZA 
NORMALNE LASE 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ACRYLATES/PALMETH-25 
ACRYLATE COPOLYMER, SODIUM CHLORIDE, ZINC PYRITHIONE, PARFUM, ECHINACEA 
PURPUREA EXTRACT, GLYCERIN, TETRASODIUM EDTA, SALICYLIC ACID, POLYQUATERNIUM-10, 
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, CI 19140, CI 42090, CI 28440, CI 42051 
6. SEBAMED: ANTI-HAARVERLUST INTENSIV SCHAUM (šampon proti izpadanju 
las) 
AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, SODIUM LAURETH 
SULFATE, CREATINE, ZINC PCA, CAFFEINE HYDROXYPROPYL OXIDIZED STARCH PG-
TRIMONIUM CHLORIDE, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, GLYCERIN, SODIUM LACTATE, 
PIROCTONE OLAMINE, MENTHOL, HEXYL NICOTINATE, BUTYLENE GLYCOL, PROPYLENE 
GLYCOL, PEG-55 PROPYLENE GLYCOL OLEATE, PARFUM, PHENOXYETHANOL, SODIUM 
BENZOATE 
7. NIOXIN: CLEANSER SHAMPOO FOR LIGHT THINNING HAIR (šampon za tanke 
lase) 
WATER, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
SODIUM CITRATE, CITRIC ACID, SODIUM XYLENESULFONATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDE 
MEA, SODIUM BENZOATE, SALICYLIC ACID, MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) OIL, MENTHOL, 
MENTHA ARVENSIS LEAF OIL, TETRASODIUM EDTA, METHYLPARABEN, PROPYLENE GLYCOL, 
CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, CYSTINE BIS-PG-PROPYL SILANETRIOL, LECITHIN, URTICA 
DIOICA (NETTLE) EXTRACT, SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT, HUMULUS LUPULUS (HOPS) 
EXTRACT, CITRUS PARADISI (GRAPEFRUIT) PEEL EXTRACT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM 
FERMENT, BLUE 1, BIOTIN/FOLIC ACID/CYANOCOBALAMIN/NIACINAMIDE/PANTOTHENIC 
ACID/PYRIDOXINE/RIBOFLAVIN/THIAMINE/YEAST POLYPEPTIDES, YEAST EXTRACT, 
SACCHAROMYCES/IRON FERMENT, SACCHAROMYCES/COPPER FERMENT, 
SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT, SACCHAROMYCES/ZINC FERMENT, 
PHENOXYETHANOL 
8. HEAD & SHOULDERS: MEN ULTRA ANTI-HAARVERLUST ANTI-SCHUPPEN 
SHAMPOO (šampon za moške proti izpadanju las in proti prhljaju) 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDE MEA, ZINC 
CARBONATE, GLYCOL DISTEARATE, ZINC PYRITHIONE, SODIUM XYLENESULFONATE, 
DIMETHICONE, CETYL ALCOHOL, PARFUM, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, 
SODIUM CHLORIDE, HYDROCHLORIC ACID, GLYCERIN, MAGNESIUM SULFATE, SODIUM 
BENZOATE, MENTHOL, SODIUM HYDROXIDE, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, 
LIMONENE, LINALOOL, BENZYL ALCOHOL, MAGNESIUM NITRATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, 
CAFFEINE, SODIUM POLYNAPHTHALENESULFONATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 
42090, MAGNESIUM CHLORIDE, CI 17200, METHYLISOTHIAZOLINONE 
9. GARNIER: SULFRIN GEGEN SCHUPPEN INTENSIV-SHAMPOO (šampon proti 
prhljaju) 
AQUA(WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PROPYLENE GLYCOL, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, SODIUM CHLORIDE, LAURAMINE OXIDE, ZINC PYRITHIONE, CARBOMER, CITRIC 
ACID, POLYQUATERNIUM-16, SODIUM BENZOATE, SORBIC ACID, LINALOOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, BENZYL ALCOHOL, CI 60725 (VIOLET 2), CI 42090 (BLUE 1), 
SODIUM HYDROXIDE, PARFUM(FRAGRANCE) 
10. SYOSS: ANTI-DANDRUFF SHAMPOO (šampon proti prhljaju) 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ZINC 
PYRITHIONE, PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL, PANTHENOL, DISODIUM 
COCOAMPHODIACETATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SODIUM BENZOATE, COCAMIDE MEA, 
CITRIC ACID, PARFUM, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, HYDROGENATED CASTOR OIL, 
DIMETHICONE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, LIMONENE, PEG-120 METHYL 
GLUCOSE DIOLEATE, SODIUM POLYNAPHTHALENESULFONATE, LAURETH-4, LAURETH-23, 
BENZYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, METHYLISOTHIAZOLINONE 
11. GOLDEN RAIN: FACE SCRUB WITH GOLD (piling za obraz z zlatom) 
AQUA, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, OLEA EUROPAEA SEED POWDER, OLEA EUROPAEA 
FRUIT OIL, SODIUM HYDROXIDE, CARBOMER, CANARIUM LUZONICUM GUM OIL, CITRUS 
AURANTIUM DULCIS PEEL OIL, COLLOIDAL GOLD, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC 
ACID, LIMONENE 
12. KEDMA: GOLD FACIAL PEEL (piling za obraz z zlatom) 
AQUA, BUTYLENE GLYCOL, PROPYLENE GLYCOL, C13-14, ISOPARAFFIN, LANOLIN ALCOHOL, 
POLYSORBATE 20, BISABOLOL, ANTHEMIS NOBILIS, ALOE VERA BARBADENSIS GEL, CARBOMER, 
CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS) EXTRACT, FRAGRANCE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, 
ARNICA MONTANA EXTRACT, PAPAYA (CARICA PAPAYA) EXTRACT, ALGAE EXTRACT, WITCH 
HAZEL (HAMAMELIS VIRGINIANA) LEAF EXTRACT, AVENA SATIVA (OAT) KERNEL EXTRACT, 
TRICLOSAN, MARIS SAL (DEAD SEA SALTS), MICA, TITANIUM DIOXIDE (EU:CI 77891), IRON 
OXIDE (EU: CI 77491), GOLD, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE 
Drugi KI za lase: 
1. L'OREAL PARIS: MAGIC RETOUCH KASCHIER-MASCARA (maskara za 
prekrivanje sivih las) 
AQUA /WATER,  ALCOHOL DENAT., CI 77491, CI 77499 (IRON OXIDES), 
VA/CROTONATES/VINYL NEODECANOATE COPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, MICA, CARBOMER, 
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), PHENOXYETHANOL, 
STEARETH-6, ACETIC ACID, PEG-100 STEARATE, AMINOMETHYL PROPANOL, TRIDECETH-10, 
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, TRIDECETH-3, DIMETHICONE, AMODIMETHICONE, CAPRYLYL 
GLYCOL 
2. ALTERNA: CAVIAR ANTI-AGING PERFECT IRON SPRAY (zaščitni sprej za 
obdelavo las) 
WATER (AQUA), ALCOHOL DENAT., PROPANEDIOL, SUPEROXIDE DISMUTASE, POLYSILICONE-15, 
CAVIAR EXTRACT, ASCORBIC ACID, DIMETHICONE PEG-8 MEADOWFOAMATE, SILICONE 
QUATERNIUM-3, AMODIMETHICONE, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM FERMENT, 
SACCHAROMYCES/COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT, 
SACCHAROMYCES/ZINC FERMENT, SACCHAROMYCES/IRON FERMENT, 
PHOSPHOLIPIDS, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, PANTHENOL, 
POLYQUATERNIUM-11, PPG-5-CETETH-20, TRIDECETH-12, POLYSORBATE 80, TRIETHYL CITRATE, 
GLYCERIN, C11-15 PARETH-7, LAURETH-9, DISODIUM EDTA, PHENOXYETHANOL, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, FRAGRANCE (PARFUM) 
KI za nego zob in ustne votline: 
1. JUST: ZAHNCREME VEILCHENWURZEL (zobna krema s koreniko vijolice) 
WATER (AQUA), SORBITOL, HYDRATED SILICA, GLYCERIN, TITANIUM DIOXIDE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA ROOT EXTRACT, VIOLA ODORATA 
FLOWER/LEAF EXTRACT, FLAVOR (AROMA), DECYL GLUCOSIDE, CHONDRUS CRISPUS 
(CARRAGEENAN), SODIUM FLUORIDE, SODIUM SACCHARIN, SODIUM CHLORIDE, ARGININE, 
SODIUM HYDROXIDE, LIMONENE. CONTAINS SODIUM FLUORIDE (1400 PPM f -) 
  
2. SPLAT SPECIAL: SILVER TOOTHPASTE (zobna pasta s srebrom) 
HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, AQUA, HYDRATED SILICA, GLYCERIN, SODIUM COCO 
SULFATE, ZINC GLUCONATE, PERILLA FRUTESCENS SEED EXTRACT, MENTHOL, ZINC 
HYDROXYAPATITE, BISABOLOL, PVP SILVER, MAGNESIUM PHOSPATE, MENTHA PIPERITA 
OIL, CHARCOAL POWDER, KRAMERIA TRIANDRA ROOT EXTRACT,  AROMA, CELLULOSE GUM, 
SODIUM BENZOATE,  POTASSIUM SORBATE, XANTHAN GUM, STEVIA REBAUDIANA LEAF 
EXTRACT,  MICA, CI 77891, SODIUM BICARBONATE, CALCIUM LACTATE, ANANAS SATIVUS 
FRUIT EXTRACT, MALTODEXTRIN, DIAMOND POWDER, CITRIC ACID, LIMONENE 
3. AQUAFRESH: COMPLETE CARE ORIGINAL TOOTHPASTE (zobna pasta) 
AQUA, HYDRATED SILICA, SORBITOL, GLYCERIN, PEG-6, SODIUM LAURYL SULFATE, XANTHAN 
GUM, AROMA, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM CITRATE, SODIUM FLUORIDE, ZINC 
CHLORIDE, SODIUM SACCHARIN, CARRAGEENAN, LIMONENE, CI 73360, CI 74260, CI 74160, 
CONTAINS: SODIUM FLUORIDE 0.315% W/W (1450 PPM FLUORIDE) 
4. ADLER PHARMA: BASEDENT BASISCHE MINERALSTOFF ZAHNPASTE 
(zobna pasta) 
AQUA, GLYCERIN, SODIUM BICARBONATE, XYLITOL, SILICA, SORBITOL, ORANGE FLAVOR, 
LAURYL GLUCOSIDE, XANTHAN GUM, CITRIC FLAVOR, CALCIUM FLUORIDE, IRON 
PHOSPHATE, POTASSIUM PHOSPHATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM SULFATE, HYDRATED 
SILICA, CALCIUM SULFATE, PANTHENOL, ROSMARINUS OFFICINALIS EXTRACT, SALVIA 
OFFICINALIS EXTRACT, FOENICULUM VULGARE FRUIT OIL, TITANIUM DIOXIDE, CITRAL, 
LIMONENE, LINALOOL 
Deodoranti in antiperspiranti:  
1. AVEO MED: PH DEOSPRAY BALSAM (deodorant) 
BUTANE, PROPANE, ISOPROPYL MYRISTATE, ISOBUTANE, DICAPRYLYL ETHER, 
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, ZINC RICINOLEATE, 
TRIETHANOLAMINE, DIPROPYLENE GLYCOL, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, 
COUMARIN, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE, LACTIC ACID 
2. SEBAMED: BALSAM DEODORANT SENSITIVE (deodorant) 
AQUA, TALC, SQUALANE, CAPRYLYL GLYCOL, ZINC RICINOLEATE, PARFUM, XANTHAN GUM, 
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, MALIC ACID, DISODIUM EDTA, SODIUM 
HYDROXIDE 
3. SECRET: CLINICAL STRENGTH ANTIPERSPIRANT DEODORANT SOFT 
SOLID LIGHT&FRESH (antiperspirant) 
ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY 20% (ANHYDROUS), 
CYCLOPENTASILOXANE, TRIBEHENIN, DIMETHICONE, PETROLATUM, CYCLODEXTRIN, 
FRAGRANCE, C18-36 ACID TRIGLYCERIDE, PPG-14 BUTYL ETHER 
4. NEAT 3B: FACE SAVER ANTIPERSPIRANT GEL (antiperspirant za obraz) 
WATER, PROPYLENE GLYCOL, ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY, 
CYCLOTETRASILOXANE, CYCLOPENTASILOXANE, PEG/ PPG-18/18 DIMETHICONE, PARFUM 
5. RIGHT GUARD: XTREME DEFENSE FRESH BLAST ANTIPERSPIRANT 
(antiperspirant) 
ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLY, CYCLOMETHICONE, STEARYL 
ALCOHOL, PPG-14 BUTYL ETHER, CETEARETH-30, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, CETYL 
ALCOHOL, MYRISTYL MYRISTATE, PARFUM (FRAGRANCE), POLYETHYLENE, HYDROGENATED 
CASTOR OIL, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED 
OIL, HYDROLYZED CORN STARCH OCTENYLSUCCINATE, ARACHIDYL ALCOHOL, 2-
BENZYLHEPTANOL, MYRISTYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, SILICA, LINALOOL, BENZYL 
SALICYLATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, EUGENOL, LIMONENE, 
COUMARIN 
6. NATURPRODUKTE KELLENBERGER: HANF DEODORANT (deodorant) 
AQUA, ALCOHOL, PENTYLENE GLYCOL, POLYGLYCEROL CAPRYLATE, POLYGLYCERYL-4 
CAPRATE, ALCOHOL, CANNABIS INDICA, AQUA, AQUA, ALCOHOL, FERRUM 
PHOSPHORICUM,  SILICEA, CALCIUM SULFURICUM, BISABOLOL, FARNESOL, PARFUM, 
CANANGA ODORATA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, OLEUM NARDOSTACHYS   
7. REXONA: INVISIBLE PURE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON (antiperspirant) 
AQUA, ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDRATE, GLYCERIN, HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL, STEARETH-2, PARFUM, STEARETH-20, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
GELATIN CROSSPOLYMER, CELLULOSE GUM, SODIUM BENZOATE, HYDRATED SILICA, 
DISODIUM EDTA, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, 
POTASSIUM LACTATE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, BENZYL ALCOHOL, BENZYL SALICYLATE, 
CITRONELLOL, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, LIMONENE 
8. DOVE: ADVANCED CARE ANTIPERSPIRANT DEODORANT CARING 
COCONUT (antiperspirant) 
ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY, CYCLOPENTASILOXANE, 
STEARYL ALCOHOL, C12-art15 ALKYL BENZOATE, PPG-14 BUTYL ETHER, HYDROGENATED 
CASTOR OIL, FRAGRANCE, DIMETHICONE, SILICA, POLYETHYLENE, HELIANTHUS ANNUUS 
(SUNFLOWER) SEED OIL, STEARETH-100, BHT, HYDROXYETHYL UREA 
Dekorativna kozmetika – pudri, podlage za ličenja 
1. BOURJOIS PARIS: CITY RADIANCE FOUNDATION (puder s SPF 30) 
AQUA (WATER), TITANIUM DIOXIDE [NANO], ISOHEXADECANE, ETHYLHEXYL 
METHOXYCINNAMATE, DIMETHICONE, ISOPROPYL MYRISTATE, GLYCERIN, PPG-15 STEARYL 
ETHER, PROPANEDIOL, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, IMPERATA CYLINDRICA 
ROOT EXTRACT, PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, ALUMINA, PHENOXYETHANOL, 
DIMETHICONE CROSSPOLYMER, STEARIC ACID, PTFE, MAGNESIUM SULFATE, HYDROGENATED 
LECITHIN, PEG-8, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), CARBOMER, 
BIOSACCHARIDE GUM-4, SODIUM CITRATE, BHT, GERANIOL, LINALOOL, POTASSIUM SORBATE, 
CITRIC ACID, TOCOPHEROL, BIOTIN; MAY CONTAIN: MICA, CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77491, 
CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) 
  
2. CATRICE: ALL MATT PLUS SHINE CONTROL POWDER (puder v prahu) 
TALC, ZINC STEARATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE 
STARCH, PHENYL TRIMETHICONE, OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, GLYCERYL 
CAPRYLATE, P-ANISIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM POTASSIUM ALUMINUM 
SILICATE, SILICA, PARFUM (FRAGRANCE), BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CI 77491, CI 
77492, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) 
3. ESSENCE: YOU BETTER WORK! TINTED DAY CREAM (obarvana krema) 
AQUA (WATER), ISODODECANE, C12-15 ALKYL BENZOATE, TALC, ETHYLHEXYL 
METHOXYCINNAMATE, OCTOCRYLENE, GLYCERIN, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, 
CYCLOPENTASILOXANE, SILICA, POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE, PROPANEDIOL, CETYL 
PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, HEXYL LAURATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, LAURYL PEG/PPG-
18/18 METHICONE, TITANIUM DIOXIDE (NANO), DISTEARDIMONIUM HECTORITE, 
MAGNESIUM SULFATE, PROPYLENE CARBONATE, ISOSTEARYL ALCOHOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, SIMETHICONE, COCO-GLUCOSIDE, BHT, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, 
BENZOPHENONE, ALUMINA, PHENOXYETHANOL, PARFUM (FRAGRANCE), CI 77491, CI 77492, 
CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) 
4. CV: ANTI-PICKEL ABDECKSTIFT (korektor proti mozoljem) 
DI-C12-13 ALKYL MALATE, OZOKERITE, NYLON-12, HYDROGENATED POLYDECENE, 
POLYETHYLENE, TRIBEHENIN, CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE, POLYBUTENE, 
TRIHYDROXYSTEARIN, BISABOLOL, GLYCERIN, TOCOPHERYL ACETATE, 
TRIMETHOXYCAPRYLYLSILANE, CAPRYLYL GLYCOL, PANTHENYL ETHYL ETHER, SILICA 
DIMETHYL SILYLATE, ZINC OXIDE, RETINYL PALMITATE, ASCORBYL PALMITATE, SALICYLIC 
ACID, CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL, CITRULLUS VULGARIS FRUIT EXTRACT, MELIA 
AZADIRACHTA LEAF EXTRACT, ALLANTOIN, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL 
HYDROXYHYDROCINNAMATE, GOSSYPIUM HERBACEUM POWDER, CHAMOMILLA RECUTITA 
FLOWER EXTRACT, CUCUMIS SATIVUS FRUIT EXTRACT, MAY CONTAIN: CI 77120, CI 77491, CI 
77492, CI 77499, CI 77891 
5. IMAN: LUXURY TRANSLUCENT POWDER (puder v prahu) 
TALC, POLYMETHYL METHACRYLATE, ZINC STEARATE, PHENYL TRIMETHICONE, SILICA, 
PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, SACCHAROMYCES/ZINC FERMENT, 
SACCHAROMYCES/COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/MANGANESE FERMENT, 
SACCHAROMYCES/IRON FERMENT, SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT, 
SACCHAROMYCES/POTASSIUM FERMENT, MICA; MAY CONTAIN: TITANIUM DIOXIDE (CI 
77891), IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, CI 77499), YELLOW 5 LAKE (CI 19140), YELLOW 6 
LAKE(CI 15985)   
6. SYNERGY SKIN: SKINPRESSIVE PRESSED POWDER (puder v prahu) 
ZINC OXIDE, MICA, BORON NITRIDE, MAGNESIUM STEARATE, ISOAMYL LAURATE, SQUALANE 
(STABILISED SQUALENE), SILICA, JOJOBA ESTERS, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), 
GLYCERIN, LYCOPODIUM CLAVATUM EXTRACT, AQUA (PURE AUSTRALIAN RAINWATER), 
IMPERATA CYLINDRICA ROOT EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, DIPOTASSIUM 
GLYCYRRHIZINATE, ULTRAMARINE (CI 77007), MAY CONTAIN: IRON OXIDE (CI 77492, CI 
77491, CI 77499) 
  
7. 100% PURE: SUPER FRUITS HEALTHY FOUNDATION (kremna podlaga) 
ALOE BARBADENSIS (ALOE VERA) LEAF EXTRACT, ORYZA SATIVA (RICE) STARCH, TITANIUM 
DIOXIDE, ZINC OXIDE, PRUNUS PERSICA FRUIT (PEACH), PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) 
FRUIT, THEOBROMA CACAO (COCOA BEAN), LYCIUM BARBARUM FRUIT (GOJI BERRY), EUTERPE 
OLERACEA PULP (ACAI) OIL, PUNICA GRANATUM FRUIT EXTRACT, TOCOPHEROL, SODIUM 
ASCORBATE (VITAMIN C), EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, CAMELLIA SINENSIS LEAF 
FERMENT (WHITE TEA), COFFEA ARABICA (COFFEE CHERRY) SEED, ARISTOTELIA CHILENSIS 
(MAQUI BERRY), VITIS VINIFERA SKIN (MUSCADINE GRAPE), GARCINIA MANGOSTEEN PEEL 
(MANGOSTEEN), MALPIGHIA PUNICIFOLIA FRUIT (ACEROLA), SAMBUCUS CANADENSIS 
(ELDERBERRY), CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) SEED, LONICERA CAPRIFOLIUM FLOWER, 
LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT 
8. DARPHIN: MELAPERFECT ANTI-DARK SPOTS CORRECTING FOUNDATION 
(korekcijski puder proti temnim madežem z zaščitnim faktorjem) 
WATER/ AQUA/ EAU, METHYL TRIMETHICONE, PHENYL TRIMETHICONE, ETHYLHEXYL 
METHOXYCINNAMATE, DIMETHICONE, TRIETHYLHEXANOIN, BUTYLENE GLYCOL, TITANUM 
DIOXIDE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, PEG-10 DIMETHICONE, LAURYL PEG-9 POLYDIMETHYL 
SILOXYETHYL, DIMETHICONE, ALUMINA, CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) PEEL EXTRACT, 
BETULA ALBA (BIRCH) BARK EXTRACT, CITRUS JABARA PEEL EXTRACT, SACCHAROMYCES 
LYSATE EXTRACT, TRAMETES VERSICOLOR EXTRACT, ASTROCARYUM MURUMURU SEED 
BUTTER, C12-15 ALKYL BENZOATE, GLYCERIN, SODIUM MYRISTOYL SARCOSINATE, ACETYL 
GLUCOSAMINE, CAPRYLYL METHICONE, METHICONE, POLYGLYCERYL-6, POLYRICINOLEATE, 
DISTEARDIMONIUM HECTORITE, DIMETHICONE CROSSPOLYMER-3, ISOPROPYL TITANUM 
TRIISOSTEARATE, LECITHIN, LAURETH-7, TOCOPHERYL ACETATE, MAGNESIUM ASCORBYL 
PHOSPHATE, DIMETHICONE/PEG-10/15 CROSSPOLYMER, DIPROPYLENE GLYCOL, 
TETRAHEXYLDECYL ASCORBATE, SODIUM CHLORIDE, TOCOPHEROL, DISSODIUM EDTA, 
SODIUM CITRATE, BHT, SODIUM BENZOATE, POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE, 
PHENOXYETHANOL; MAY CONTAIN: ZINC OXIDE (CI 77947), MICA, IRON OXIDES (CI 77491, 
CI 77492, CI 77499), TITANUM DIOXIDE (CI 77891), BISMUTH OXYCHLORIDE (CI 77163) 
9. CLINIQUE: AGE DEFENSE BB CREAM BROAD SPECTRUM SPF 30 (BB krema s 
SPF) 
WATER/ AQUA/ EAU, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, 
TITANIUM DIOXIDE, OCTYLDODECYL NEOPENTANOATE, BUTYLENE GLYCOL, 
DIMETHICONE, PROPANEDIOL, GLYCERYL STEARATE, BEHENYL ALCOHOL, PEG-40 STEARATE, 
POLYGLYCERYL-10 PENTASTEARATE, PHENYL TRIMETHICONE, POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, 
HORDEUM VULGARE (BARLEY) EXTRACT\EXTRAIT D'ORGE, TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM 
EXTRACT, LAMINARIA SACCHARINA EXTRACT, LINOLEIC ACID, ORYZANOL, SQUALANE, 
CAFFEINE, HYDROGENATED LECITHIN, SUCROSE, GLYCERIN, POLYQUATERNIUM-51, LECITHIN, 
SODIUM STEAROYL LACTYLATE, POLYGLYCERYL-6 POLYRICINOLEATE, SODIUM PCA, 
ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE, TREHALOSE, UREA, TOCOPHERYL ACETATE, 
SODIUM HYALURONATE, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, XANTHAN 
GUM, GLYCYRRHETINIC ACID, STEARIC ACID, ALUMINA, SILICA, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-
BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, DISODIUM EDTA, CHLORPHENESIN, SODIUM 
DEHYDROACETATE, PHENOXYETHANOL, MAY CONTAIN: TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), 
ZINC OXIDE (CI 77947), IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, CI 77499), MICA 
  
10. MAX FACTOR: LASTING PERFORMANCE FOUNDATION (podlaga za ličenje) 
AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, TITANIUM DIOXIDE, TALC, PROPYLENE GLYCOL, 
DIMETHICONE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE, 
SODIUM CHLORIDE, PVP, LAURETH-7, METHICONE, TRIHYDROXYSTEARIN, HYDROGENATED 
SOYBEAN OIL, PARAFFIN, POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, 
HEXYL LAURATE, SILICA, STEARIC ACID, ETHYLENE/METHACRYLATE COPOLYMER, SYNTHETIC 
WAX, MICROCRISTALLINA CERA, POLYETHYLENE, ALUMINUM HYDROXIDE, ISOPROPYL 
TITANIUM TRIISOSTEARATE, SODIUM DEHYDROACETATE, PROPYLPARABEN, 
METHYLPARABEN, ETHYLENE BRASSYLATE, MAY CONTAIN: CI 77492, CI 77491, CI 77499 
11. CLINIQUE: EVEN BETTER MAKEUP BROAD SPECTRUM SPF 15 (podlaga za 
ličenje s SPF) 
WATER/ AQUA/ EAU, METHYL TRIMETHICONE, PHENYL TRIMETHICONE, ETHYLHEXYL 
METHOXYCINNAMATE, TRIETHYLHEXANOIN, DIMETHICONE, BUTYLENE GLYCOL, TITANIUM 
DIOXIDE, ZINC OXIDE (NANO), TRIMETHYLSILOXYSILICATE, PEG-10 DIMETHICONE, 
LAURYL PEG-9 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE, CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) 
PEEL EXTRACT, BETULA ALBA (BIRCH) BARK EXTRACT, SACCHAROMYCES LYSATE EXTRACT, 
ASTROCARYUM MURUMURU SEED BUTTER, C12-15 ALKYL BENZOATE, YEAST 
EXTRACT\FAEX\EXTRAIT DE LEVURE, GLYCERIN, ACETYL GLUCOSAMINE, CAPRYLYL 
METHICONE, METHICONE, STEARIC ACID, POLYGLYCERYL-6 POLYRICINOLEATE, 
DISTEARDIMONIUM HECTORITE, DIMETHICONE CROSSPOLYMER-3, ISOPROPYL TITANIUM 
TRIISOSTEARATE, LECITHIN, LAURETH-7, TOCOPHERYL ACETATE, MAGNESIUM ASCORBYL 
PHOSPHATE, DIMETHICONE/PEG-10/15 CROSSPOLYMER, DIPROPYLENE GLYCOL, ALUMINUM 
HYDROXIDE, TETRAHEXYLDECYL ASCORBATE, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM CHLORIDE, 
DISODIUM EDTA, PHENOXYETHANOL, MAY CONTAIN: TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), IRON 
OXIDES (CI 77491), IRON OXIDES (CI 77492), IRON OXIDES (CI 77499), MICA, BISMUTH 
OXYCHLORIDE (CI 77163) 
Dekorativna kozmetika – ostalo (senčila, šminke) 
1. CATRICE: PRECIOUS COPPER EYESHADOW PALETTE (senčila za oči) 
MICA, TALC, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, 
NYLON-12, POLYPROPYLENE, OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, PENTAERYTHRITYL 
TETRAISOSTEARATE, ZINC STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, POLYETHYLENE, 
DIISOSTEARYL MALATE, TOCOPHEROL, STEARYL DIMETHICONE, CAPRYLYL GLYCOL, 
OCTADECENE, PTFE, TIN OXIDE, HEXYLENE GLYCOL, DISODIUM EDTA, TRIOLEIN, CETYL 
PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, HEXYL LAURATE, POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE, LECITHIN, 
ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, PHENOXYETHANOL, MAY 
CONTAIN: CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) 
2. ESSENCE: MELTED CHROME EYESHADOW LEAD ME (senčilo za oči) 
DIMETHICONE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, C30-45 ALKYL CETEARYL DIMETHICONE 
CROSSPOLYMER, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, CYCLOPENTASILOXANE, SILICA, 
HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, DIMETHICONOL, DISTEARDIMONIUM 
HECTORITE, GLYCERYL CAPRYLATE, PROPYLENE CARBONATE, GLYCERYL UNDECYLENATE, TIN 
OXIDE, AQUA (WATER), BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, CI 77000 (ALUMINUM 
POWDER), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE), CI 77891 
(TITANIUM DIOXIDE) 
3. TOM FORD: SHADOW EXTREME SILVER EYESHADOW (senčilo za oči) 
CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, OCTYLDODECYL 
STEAROYL STEARATE, ZINC STEARATE, HYDROGENATED POLYCYCLOPENTADIENE, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DIMETHICONE, TALC, HYDROGENATED PALM KERNEL 
GLYCERIDES, ISODODECANE, CAPRYLYL GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TIN OXIDE, 
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE, CALCIUM 
TITANIUM BOROSILICATE, SILICA; MAY CONTAIN: MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), 
CARMINE (CI 75470), ALUMINUM POWDER (CI 77000), FERRIC FERROCYANIDE (CI 77510), 
CHROMIUM OXIDE GREENS (CI 77288), YELLOW 5 LAKE (CI 19140), FERRIC AMMONIUM 
FERROCYANIDE (CI 77510), MANGANESE VIOLET (CI 77742), BISMUTH OXYCHLORIDE 
(CI 77163), ULTRAMARINES (CI 77007), CHROMIUM HYDROXIDE GREEN (CI 77289), IRON 
OXIDES (CI 77499), BRONZE POWDER (CI 77400), COPPER POWDER (CI 77400), BLUE 1 
LAKE (CI 42090), IRON OXIDES (CI 77492), IRON OXIDES (CI 77491) 
4. L'OREAL: VOLUMINOUS ORIGINAL MASCARA COBALT BLUE (maskara za 
trepalnice) 
AQUA / WATER / EAU, PARAFFIN, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, CERA ALBA / BEESWAX / CIRE 
DABEILLE, COPERNICIA CERIFERA CERA / CARNAUBA WAX / CIRE DE CARNAUBA, ACACIA 
SENEGAL GUM, CETYL ALCOHOL, GLYCERIN, SILICA, HYDROXYETHYLCELLULOSE, 
PHENOXYETHANOL, PEG / PPG-17 / 18 DIMETHICONE, STEARETH-20, PHENETHYL ALCOHOL, 
SODIUM POLYMETHACRYLATE, HYDROGENATED JOJOBA OIL, HYDROGENATED PALM OIL, 
DISODIUM EDTA, POLYQUATERNIUM-10, SODIUM HYDROXIDE, STEARYL ALCOHOL, MYRISTYL 
ALCOHOL, PANTHENOL, SODIUM ACETATE, SODIUM CHLORIDE, BHT, ISOPROPYL ALCOHOL. 
MAY CONTAIN: CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), 
MICA, CI 75470 (CARMINE), CI 77288 (CHROMIUM OXIDE GREENS), CI 77289 
(CHROMIUM HYDROXIDE GREEN), CI 77891 ( TITANIUM DIOXIDE), CI 77510 (FERRIC 
FERROCYANIDE) 
5. SUGAR: EYES AND SHINE SHADOW CRAYON SAPPHIRE SIZZLE (barvica za 
oči) 
CYCLOPENTASILOXANE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, MICA, POLYETHYLENE, 
OCTYLDODECANOL, PHENYLPROPYLDIMETHYLSILOXYSILICATE, SILICA, OZOKERITE, C30-45 
ALKYL DIMETHICONE, LAUROYL LYSINE, PROPYLENE CARBONATE, DICALCIUM PHOSPHATE, 
TIN OXIDE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, COBALT TITANIUM DIOXIDE, TOCOPHEROL, 
LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, GLYCERYL STEARATE, GLYCERYL OLEATE, CITRIC ACID. MAY 
CONTAIN: CI 77891,  CI 77491, CI 77492, FERRIC FERROCYANIDE, CI 77000 ALUMINUM 
POWDER , CI 77400 COPPER POWDER 
6. PUROBIO COSMETICS: MAKE ME BLUSH CHERRY BLOSSOM (rdečilo) 
MICA, ZEA MAYS (CORN) STARCH, ZINC STEARATE, OCTYLDODECANOL, SQUALANE, 
GLYCERYL CAPRYLATE, TOCOPHEROL, LAUROYL LYSINE, PARFUM (FRAGRANCE), ARGANIA 
SPINOSA (ARGAN) KERNEL OIL, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED EXTRACT, PRUNUS 
ARMENIACA (APRICOT) SEED POWDER, SILICA, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, 
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, PERSEA 
GRATISSIMA OIL (AVOCADO OIL), PONGAMIA GLABRA SEED OIL, LIMONENE, CITRONELLOL; 
MAY CONTAIN: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDE), CI 77492 (IRON 
OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDE), CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE), CI 77007 
(ULTRAMARINES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET) 
7. ATOMIC: NAIL POLISH ZIRCONIUM (lak za nohte) 
BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE , ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOBUTYL 
ACETATE, ISOPROPYL ALCOHOL, ADIPIC ACID / NEOPENTYL GLYCOL / TRIMELLITIC 
ANHYDRIDE COPOLYMER, SILICA, STYRENE / ACRYLATES COPOLYMER, N-BUTYL ALCOHOL, 
BENZOPHENONE-1, D&C VIOLET; MAY CONTAIN: ALUMINUM, TRIMETHYLPENTANEDIYL 
DIBENZOATE, IRON OXIDES, BISMUTH OXYCHLORIDE, D&C LAKES, FD&C LAKES, TITANIUM 
DIOXIDE, FERRIC AMMONIUM FERROCYANIDE, ULTRAMARINES, MANGANESE 
VIOLET, CHROMIUM OXIDE, MICA, GLITTER, PIGMENTS 
8. I'M BLUSHING: 2-IN-1 CHEEK & LIP TINT (rdečilo za ustnice in lica) 
ETHYLHEXYL PALMITATE, MICA, POLYETHYLENE, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, 
HYDROGENATED POLYBUTENE, PHENYL TRIMETHICONE, NYLON-12, DIISOSTEARYL MALATE, 
OZOKERITE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, 
WATER / AQUA, ASCORBYL PALMITATE, BUMETRIZOLE, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, 
CALCIUM SODIUM BOROSILICATE, CAMELLIA OLEIFERA LEAF EXTRACT, CAPRYLYL GLYCOL, 
CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) SEED OIL, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) 
FLOWER EXTRACT, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, GLYCINE 
SOJA (SOYBEAN) OIL , PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL 
HYDROXYHYDROCINNAMATE, PROPYLENE CARBONATE, PROPYLENE GLYCOL, RETINYL 
PALMITATE, SILICA, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, TIN OXIDE, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL 
ACETATE, ZINC PCA; MAY CONTAIN: RED 7 LAKE (CI 15850), RED 6 (CI 15850), YELLOW 5 LAKE 
(CI 19140), BARIUM SULFATE (CI 77120), IRON OXIDES (CI 77499), TITANIUM DIOXIDES 
(CI 77891)   
9. ESSENCE: 3D EYESHADOW (senčilo za oči) 
MICA, TALC, OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, HYDROGENATED POLYDECENE, C12-13 
ALKYL LACTATE, SILICA, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, POLYSORBATE 
20, COBALT TITANIUM OXIDE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, ALUMINA, TIN OXIDE, 
SODIUM HYDROXIDE, SODIUM DEHYDROACETATE, DEHYDROACETIC ACID, SORBIC ACID, 
PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 
77510 (FERRIC FERROCYANIDE), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) 
10. ARTDECO: MAGNETIC NAIL LACQUER (lak za nohte) 
BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, TOSYLAMIDE/EPOXY RESIN, ACETYL 
TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, STEARALKONIUM BENTONITE, IRON POWDER, N-
BUTYL ALCOHOL, SILICA, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, DIACETONE ALCOHOL, 
BENZOPHENONE-1, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE, PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), 
PHOSPHORIC ACID; MAY CONTAIN: MICA, TIN OXIDE, CI 15850 (RED 6 LAKE), CI 19140 (YELLOW 
5 LAKE), CI 77266 (BLACK 2) (NANO), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) 
  
Kreme za zaščito pred sončenjem: 
1. GARNIER: KIDS SENSITIVE EXPERT SPF 50+ (sončna krema za otroke) 
AQUA, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, DIISOPROPYL SEBACATE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, 
ALCOHOL DENAT., BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, TITANIUM DIOXIDE 
(NANO)/TITANIUM DIOXIDE, OCTOCRYLENE, ISOHEXADECANE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, 
C12-C15 ALKYL BENZOATE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, STEARIC ACID, 
TRIETHANOLAMINE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, SYNTHETIC WAX, ACRYLATES/C10-30 
ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ALUMINUM HYDROXIDE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL 
METHOXYPHENYL TRIAZINE, CAPRYLYL GLYCOL, DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE, 
DIMETHICONE, DISODIUM EDTA, GLYCERYL STEARATE, MYRISTIC ACID, PALMITIC ACID, PEG-
100 STEARATE, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, TEREPHTHALYLIDENE DICAMPHOR 
SULFONIC ACID, THERMUS THERMOPHILLUS FERMENT, TOCOPHEROL, XANTHAM GUM 
2. WELEDA: BABY & KIDS EDELWEISS SENSITIV SONNENCREME (sončna 
krema za otroke s planiko) 
AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TITANIUM DIOXIDE, HELIANTHUS 
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, GLYCERIN, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, ALCOHOL, 
POLYHYDROXYSTEARIC ACID, POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE,OLEA EUROPAEA (OLIVE) 
OIL UNSAPONIFIABLES, STEARIC ACID, ALUMINA, LEONTOPODIUM ALPINUM EXTRACT, 
MAGNESIUM SULFATE, GLYCERYL CAPRYLATE, HYDROGENATED RAPESEED OIL 
3. CAUDALIE:  CREME SOLAIRE VISAGE ANTI-RIDES SPF 50 (sončna krema) 
AQUA/WATER, VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT WATER, DIBUTYL ADIPATE, ISOAMYL P-
METHOXYCINNAMATE, C13-15 ALKANE, GLYCERIN, PROPANEDIOL, CRAMBE ABYSSINICA SEED 
OIL, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE (AVOBENZONE), GLYCERYL STEARATE, C20-22 
ALKYL PHOSPHATE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, C20-22 ALCOHOLS, TITANIUM DIOXIDE, 
BENZOTRIAZOLYL DODECYL P-CRESOL, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL 
TRIAZINE, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
PARFUM (FRAGRANCE), 1,2-HEXANEDIOL, PHYTOSTEROLS, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, 
SODIUM HYDROXIDE, PALMITOYL GRAPE SEED EXTRACT, VITIS VINIFERA (GRAPE) JUICE, 
CITRIC ACID, O-CYMEN-5-OL, PICEA ABIES WOOD EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, XANTHAN 
GUM, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, JOJOBA ESTERS, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 
SORBATE, BENZYL BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL 
4. SAFE SEA: ANTI-JELLYFISH LOTION SPF 50 (losjon za zaščito pred sončenjem) 
AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, STEARYL DIMETHICONE, CETYL DIMETHICONE, PROPYLENE 
GLYCOL, LAURYL PEG / PPG — 18/18 METHICONE, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, 
HYDROGENATED CASTOR OIL, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, LANTHANUM CHLORIDE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, PLANKTON EXTRACT, GLYCOPROTEINS, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, BENZYL ALCOHOL, FRAGRANCE, CHLORPHENESIN, BENZOIC ACID, 
SORBIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, TETRASODIUM EDTA, SODIUM CITRATE, 
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, TRIMETHOXYCAPRYLYLSILANE, OCTINOXATE, OCTISALATE, ZINC 
OXIDE, TITANIUM DIOXIDE 
5. CERAVE: HYDRATING SUNSCREEN FACE LOTION SPF 30  
TITANIUM DIOXIDE (6%), ZINC OXIDE (5%), WATER, GLYCERIN, C12-15 ALKYL BENZOATE, 
DIMETHICONE, GLYCERYL STEARATE, ISODODECANE, BUTYLOCTYL SALICYLATE, 
STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, PROPANEDIOL, STEARIC ACID, PEG-100 STEARATE, 
SORBITAN STEARATE, NIACINAMIDE, PEG-8 LAURATE, CERAMIDE NP, CERAMIDE AP, CERAMIDE 
EOP, SORBITAN ISOSTEARATE, CARBOMER, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20, 
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, DIMETHICONOL, SODIUM CITRATE, SODIUM LAUROYL 
LACTYLATE, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, MYRISTIC ACID, SODIUM HYALURONATE, 
CHOLESTEROL, ALUMINUM HYDROXIDE, PALMITIC ACID, PHENOXYETHANOL, 
CHLORPHENESIN, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE 
COPOLYMER, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID, PANTHENOL, XANTHAN GUM, 
PHYTOSPHINGOSINE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, POLYSORBATE 60, ETHYLHEXYLGLYCERIN 
6. QUIES: MEDUSYL DUAL PROTECTION LOTION SPF 30 (krema za zaščito pred 
sončenjem) 
AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, 
OCTOCRYLENE, BUTYL METHYLDIBENZOYLMETHANE, STEARYL DIMETHICONE, 
POLYGLYCERYL-4DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE / SEBACATE, PROPYLENE GLYCOL, 
TITANIUM DIOXIDE, CETYL DIMETHICONE, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, 
GLYCOPROTEINS, HYDROLYSED GLYCOSAMINOGLYCANS, PLANKTON EXTRACT, LANTHANUM 
CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, TRIMETHOXYCAPRYLYLSILANE, 
BENZYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, SORBIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, PARFUM, BENZYL 
SALICYLATE, CITRONELLOL, HYDROXYISOHEXYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, 
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LIMONENE, LINALOOL, SODIUM CITRATE, TETRASODIUM 
EDTA, SALIX NIGRA BARK (WILLOW) EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, BUTYLENE GLYCOL 
7. CLINIQUE: EVEN BETTER CITY BLOCK ANTI-POLLUTION SPF 40/PA+++ 
(izdelek za zaščito pred soncem) 
WATER\AQUA\EAU, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, BUTYLENE GLYCOL, ZINC OXIDE, 
TITANIUM DIOXIDE, C12-15 ALKYL BENZOATE, CETYL ALCOHOL, LAURETH-4, ETHYLHEXYL 
SALICYLATE, SACCHAROMYCES CEREVISIAE EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) 
LEAF EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT, GENTIANA LUTEA 
(GENTIAN) ROOT EXTRACT, YEAST EXTRACT\FAEX\EXTRAIT DE LEVURE, ORYZA SATIVA (RICE) 
BRAN EXTRACT, POLYETHYLENE, HORDEUM VULGARE (BARLEY) EXTRACT\EXTRAIT D'ORGE, 
SALICORNIA HERBACEA EXTRACT, ROSA ROXBURGHII FRUIT EXTRACT, PEG-100 STEARATE, 
CITRUS UNSHIU PEEL EXTRACT, CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT, PLANKTON 
EXTRACT, PANTETHINE, PORPHYRA YEZOENSIS (ALGAE) EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS 
(SUNFLOWER) SEEDCAKE, HYDROGENATED LECITHIN, CAFFEINE, POLYGLYCERYL-3 BEESWAX, 
ACETYL GLUCOSAMINE, PVP/HEXADECENE COPOLYMER, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, 
TOCOPHERYL ACETATE, ALUMINUM HYDROXIDE, ISOHEXADECANE, METHICONE, PROPYLENE 
GLYCOL DICAPRATE, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, ZEOLITE, NYLON-12, MAGNESIUM 
ASCORBYL PHOSPHATE, POLYSORBATE 80, HEXYLENE GLYCOL, CAPRYLYL GLYCOL, 
ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, ISOSTEARIC ACID, 
CALCIUM CHLORIDE, XANTHAN GUM, DISODIUM EDTA, BHT, PHENOXYETHANOL, IRON 
OXIDES (CI 77491, CI 77492, CI 77499) 
8. ALVERDE NATURKOSMETIK: VITAMIN SONNENMILCH LSF 30, BIO-
MANDARINE (mleko za zaščito pred sončenjem) 
AQUA, TITANIUM DIOXIDE (NANO), COCOGLYCERIDES, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, 
ISOAMYL LAURATE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, POLYGLYCERYL-3 
POLYRICINOLEATE, GLYCERIN, HELIANTHUS ANNUUS SEED CERA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, MAGNESIUM SULFATE, ALUMINA, STEARIC ACID, 
LIMONENE, LINOLEIC ACID, TOCOPHEROL, GLYCERYL CAPRYLATE, LEVULINIC ACID, P-ANISIC 
ACID, SODIUM LEVULINATE, GERANIOL, LINALOOL, CITRAL, ASCORBYL PALMITATE, LINOLENIC 
ACID, CITRUS RETICULATA FRUIT EXTRACT, PARFUM, CI 75130 
9. GOLOY 33: SUN VITAL SONNENSCHUTZ SPF 25 (sončna krema) 
AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DIBUTYL ADIPATE, PENTYLENE GLYCOL, 
OCTOCRYLENE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, GLYCERIN, PHENYLBENZIMIDAZOLE 
SULFONIC ACID, POLYSILICONE-15, VP/EICOSENE COPOLYMER, CETEARYL OLIVATE, ALCOHOL, 
SORBITAN OLIVATE, ARACHIS HYPOGAEA (PEANUT) OIL, CETYL ALCOHOL, SACCHARIDE 
ISOMERATE, SODIUM HYDROXIDE, BRASSICA OLERACEA ITALICA (BROCCOLI) SEED OIL, 
TOCOPHERYL ACETATE, CITRIC ACID, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, PARFUM 
(FRAGRANCE), XANTHAN GUM, PVM/MA DECADIENE CROSSPOLYMER, DISODIUM EDTA, 
ECTOIN, PLANTAGO LANCEOLATA LEAF EXTRACT, BETA VULGARIS (BEET) ROOT EXTRACT, 
HABERLEA RHODOPENSIS LEAF EXTRACT, SODIUM CITRATE, FAEX EXTRACT, 
HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS EXTRACT, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, ECHINACEA 
PURPUREA EXTRACT, URTICA URENS LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL, FERROUS PHOSPHATE, 
MANGANESE SULFATE, SODIUM CHLORIDE, ZINC CHLORIDE 
10. GAMARDE: SPF 30 HAUTE PROTECTION (krema za sončenje) 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ZINC OXIDE [NANO], DICAPRYLYL CARBONATE, SESAMUM 
INDICUM (SESAME) SEED OIL, COCOGLYCERIDES, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, 
TITANIUM DIOXIDE [NANO], SORBITAN OLIVATE, GLYCERYL ISOSTEARATE, CETEARYL 
ALCOHOL, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, GLYCERYL 
UNDECYLENATE, ARGANIA SPINOSA (ARGAN) KERNEL OIL, LAVANDULA LATIFOLIA (LAVENDER) 
HERB OIL, CANANGA ODORATA (YLANG YLANG) FLOWER OIL, CINNAMOMUM CAMPHORA 
(CAMPHOR) BARK OIL, TOCOPHEROL, ALUMINA, CETEARYL GLUCOSIDE, STEARIC ACID, 
HYDROGENATED CASTOR OIL, PARFUM (FRAGRANCE), BENZYL BENZOATE, BENZYL 
SALICYLATE, EUGENOL, FARNESOL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL 
Anti-age kozmetika: 
1. EVELINE: GOLD LIFT EXPERT LUXURIOUS FIRMING CREAM-SERUM WITH 
24K GOLD (krema za obraz) 
AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, CETYL 
ALCOHOL, DIMETHICONE, GLYCERYL STEARATE, C10-18 TRIGLYCERIDES, PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL, PEG-75 
STEARATE, OLUS OIL, SACCHAROMYCES/XYLINUM/BLACK TEA FERMENT, CENTELLA ASIATICA 
LEAF EXTRACT, LAMINARIA HYPERBOREA EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, MALTOOLIGOSYL GLUCOSIDE, ALLANTOIN, PANTHENOL, GOLD, TOCOPHEROL, 
XANTHAN GUM, CETETH-20, STEARETH-20, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, 
BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, DMDM HYDANTOIN, POTASSIUM SORBATE, 
SODIUM BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE), BUTYLENE GLYCOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL 
ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, 
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM CITRATE, CITRIC 
ACID, SORBIC ACID, BHT, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, LIMONENE, 
HYDROXYCITRONELLAL, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, CI 77820 
2. MASQUEOLOGY: 24K GOLD SERUM (serum z zlatom) 
WATER, GLYCERIN, METHYLPROPANEDIOL, BETAINE, HYDROXYETHYL UREA, DIETHOXYETHYL 
SUCCINATE, BIS-PEG-18 METHYL ETHER DIMETHYL SILANE, PANTHENOL, PHENOXYETHANOL, 
CHLORPHENESIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PPG-26-BUTETH-26, CARBOMER, 
ARGININE, ALLANTOIN, XANTHAN GUM, FRAGRANCE, PROPANEDIOL, DISODIUM EDTA, 
SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, TOCOPHERYL ACETATE, TITANIUM DIOXIDE, BUTYLENE 
GLYCOL, HYDROLYZED GLYCOSAMINOGLYCANS, IRON OXIDE, SODIUM HYALURONATE, TIN 
OXIDE, GOLD 
3. PIXI: 24K EYE ELIXIR (eliksir za področje pod očmi) 
WATER, DIPROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, ALLANTOIN, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, ARGININE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, PEG-
60 HYDROGENATED CASTOR OIL, DISODIUM EDTA, ADENOSINE, TRIDECETH-10, CUCUMIS 
SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT, RUBUS IDAEUS (RASPBERRY) FRUIT EXTRACT, 
BUTYLENE GLYCOL, IRON OXIDES (CI 15985, CI 17200), STEARETH-20, 1,2-HEXANEDIOL, 
HYDROLYZED COLLAGEN, N-HYDROXYSUCCINIMIDE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, 
POTASSIUM SORBATE, GOLD, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, CHRYSIN, PALMITOYL OLIGOPEPTIDE, 
PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7 
4. OROGOLD: 24K 60-SECOND EYE SOLUTION (pripravek proti podočnjakom z 
zlatom) 
WATER, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, SODIUM SILICATE, GOLD, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, 
SODIUM HYALURONATE, IRON OXIDES, QUARTZ, MICA, XANTHAN GUM, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891) 
5. PHYSICIANS FORMULA: 24-KARAT GOLD COLLAGEN SERUM (kolagenski 
serum z zlatom) 
WATER/EAU, GLYCERIN, NIACINAMIDE, PROPANEDIOL, COLLAGEN, GOLD, CAESALPINIA 
SPINOSA FRUIT EXTRACT, KAPPAPHYCUS ALVAREZII EXTRACT, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, 
PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, BUTYLENE GLYCOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CARBOMER, 
DISODIUM EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, HEXYLENE GLYCOL, AGAR, CALCIUM ALGINATE, 
GELLAN GUM, 1,2-HEXANEDIOL, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM LACTATE, POLYSORBATE 20, 
PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, 
IRON OXIDES (CI 77491), MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891) 
6. VAGHEGGI: OLIGOMINERALI MANGANESE COMPLEX (kompleks z anti-age 
učinkom, ki deluje proti strijam, gubam; za povrnitev elastičnosti kože) 
AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, MANGANESE GLUCONATE, ZINC GLUCONATE, COPPER 
GLUCONATE, DMDM HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE 
7. THE ORDINARY: »BUFFET« + COPPER PEPTIDES SERUM (anti-age serum z 
bakrovimi peptidi) 
WATER, GLYCERIN, LACTOCOCCUS FERMENT LYSATE, COPPER TRIPEPTIDE-1, ACETYL 
HEXAPEPTIDE-8, PENTAPEPTIDE-18, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, 
PALMITOYL TRIPEPTIDE-38, DIPEPTIDE DIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE DIACETATE, 
ACETYLARGINYLTRYPTOPHYL DIPHENYLGLYCINE, SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER, 
SODIUM HYALURONATE, ALLANTOIN, GLYCINE, ALANINE, SERINE, VALINE, ISOLEUCINE, 
PROLINE, THREONINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, ARGININE, ASPARTIC ACID, TREHALOSE, 
FRUCTOSE, GLUCOSE, MALTOSE, UREA, SODIUM PCA, PCA, SODIUM LACTATE, CITRIC ACID, 
HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, BUTYLENE 
GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, ACACIA SENEGAL GUM, XANTHAN GUM, CARBOMER, 
POLYSORBATE 20, DIMETHYL ISOSORBIDE, SODIUM BENZOATE, CAPRYLYL GLYCOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, CHLORPHENESIN 
8. OMOROVICZA: BLUE DIAMOND CONCENTRATE (anti-age serum) 
AQUA (HUNGARIAN THERMAL WATER), SACCHAROMYCES (HUNGARIAN THERMAL WATER) 
FERMENT EXTRACT, PHENOXYETHANOL, PULLULAN, SODIUM HYALURONATE, PHOSPHOLIPIDS, 
GLYCERIN, CARBOMER, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM (FRAGRANCE), METHYLGLUCOSIDE 
PHOSPHATE, DISODIUM EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TROPAEOLUM MAJUS 
FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, COPPER LYSINATE/PROLINATE, COPPER GLUCONATE, 
SILICA, DIAMOND, ACETYL PENTAPEPTIDE-1, CITRAL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL 
9. COSMETIC SKIN SOLUTIONS: COPPER PEPTIDE SERUM (anti-age serum z 
bakrovimi peptidi) 
WATER/AQUA/EAU, COPPER PEPTIDE, PROPANEDIOL, BUTYLENE GLYCOL, COLLAGEN, 
CERAMIDES, TRIETHANOLAMINE, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, PALMITOYL OLIGOPEPTIDE, 
HYALURONIC ACID, PHENOXYETHANOL 
10. MEDIK8: COPPER PCA PEPTIDES (anti-age serum z bakrovimi peptidi) 
AQUA (WATER), CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, STEARIC 
ACID, COPPER PCA, POLYACRYLAMIDE, CYCLOHEXASILOXANE, COCOA BUTTER, 
NIACINAMIDE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, CETEARYL ALCOHOL, C13-14 
ISOPARAFFIN, BUTYLENE GLYCOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
POLYSILICONE-11, AMINOBUTYRIC ACID, BARIUM SULFATE, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, 
PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, PHENOXYETHANOL, LAURETH-7, TRIETHANOLAMINE, 
TOCOPHERYL ACETATE, SUPEROXIDE DISMUTASE, BENZYL ALCOHOL, PALMITOYL TRIPEPTIDE-
1, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, SODIUM BENZOATE, CARBOMER, DEHYDROACETIC ACID, 
PORTULACA OLERACEA EXTRACT, DIMETHYLMETHOXY CHROMANOL, POLYSORBATE 20, 
TROMETHAMINE, SODIUM METABISULFITE, ETHYLHEXYLGLYCERIN 
11. BIEST COSMETICS: PLATINUM WATER (voda za odstranjevanje umazanije, 
boljšo hidratacijo, anti-aging linija) 
WATER, PLATINUM, THIOCTIC ACID, NATRIUM, CYCLODEXTRIN HYDROXIDE, POLYSORBATE 80 
12. FLORA MARE: SOS KÖRPERCREME MIT PLATINUM-MARE-COMPLEX 
(krema s koloidno platino z anti-age učinkom) 
AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOPROPYL PALMITATE, GLYCERYL 
STEARATE CITRATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, METHYLPROPANEDIOL, PRUNUS 
ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, SUCROSE STEARATE, 
SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, LAMINARIA OCHROLEUCA 
EXTRACT, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN) EXTRACT, ALARIA ESCULENTA EXTRACT, 
HYDROLYZED CORALLINA OFFICINALIS EXTRACT, TRIPLEUROSPERMUM MARITIMA EXTRACT, 
ACETYL TETRAPEPTIDE-17, COLLOIDAL PLATINUM, SILICA, TOCOPHEROL, PARFUM 
(FRAGRANCE), BEHENYL ALCOHOL, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP 
COPOLYMER, XANTHAN GUM, DISODIUM EDTA, SODIUM HYDROXIDE, T-BUTYL ALCOHOL, 
SORBIC ACID, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, LINALOOL, BENZYL 
SALICYLATE, LIMONENE, GERANIOL, PHENOXYETHANOL 
13. COSNOBELL: TELOPLATIN CELLULAR PLATINUM DAY CREAM (dnevna 
krema s platino) 
AQUA (WATER), CETEARYL ALCOHOL, DICAPRYLYL CARBONATE, ETHYLHEXYL STEARATE, 
GLYCERIN, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, SQUALANE, PPG-3 BENZYL ETHER MYRISTATE, 
SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, MYRISTYL ALCOHOL, XANTHAN GUM, BENZOIC ACID, 
PHENOXYETHANOL, PARFUM (FRAGRANCE), GERANYLGERANYLISOPROPANOL, 
PSEUDOALTEROMONAS FERMENT EXTRACT, ACETYL TETRAPEPTIDE-17, COLLOIDAL 
PLATINUM, SODIUM HYALURONATE, SALICYLIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, 
ASCORBYL PALMITATE, ASCORBIC ACID, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, ALCOHOL, SODIUM 
HYDROXIDE, SILICA, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, 
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, 
DEHYDROACETIC ACID, POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE, LINALOOL, LIMONENE 
14. ETRE BELLE COSMETICS: SKINVISION DAY CREAM (dnevna krema) 
AQUA [WATER], GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, POLYGLYCERYL-3 DISTEARATE, 
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, ISOHEXADECANE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 
(SWEET ALMOND) OIL, ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE, 
ISOMALT, DIMETHICONE, OCTYLDODECANOL, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, 
PHENOXYETHANOL, CYCLOPENTASILOXANE, DISTARCH PHOSPHATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
PARFUM [FRAGRANCE], SODIUM HYALURONATE, XANTHAN GUM, ACMELLA OLERACEA 
EXTRACT, MALUS DOMESTICA FRUIT CELL CULTURE EXTRACT, DIMETHICONE CROSSPOLYMER, 
BENZOIC ACID, TETRASODIUM EDTA, LACTIC ACID, AMETHYST POWDER, DEHYDROACETIC 
ACID, CAPRYLYL GLYCOL, TOURMALINE POWDER, NEPHRITE POWDER, CORAL POWDER, PEARL 
POWDER, RUBY POWDER, LECITHIN, AMBER POWDER, RHODODENDRON FERRUGINEUM LEAF 
CELL CULTURE EXTRACT, VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT CELL EXTRAKT, CHONDRUS CRISPUS 
(CARRAGEENAN) EXTRACT, SODIUM BENZOATE, PHOSPHOLIPIDS, GLUCOSE, HEXAPEPTIDE-10, 
SILICA [HYDRATED SILICA], ACETYL TETRAPEPTIDE-17 (AND) COLLOIDAL PLATINUM 
15. CHANNOINE: EXTRAORDINARY CELLULAR RETEXTURIZING 24H 
PLATINUM ESSENCE (anti-age izdelek za obraz; ekstrakt) 
WATER (AQUA), CETEARYL ALCOHOL, POLYDECENE, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED 
OIL, HEXYLDECANOL, HEXYLDECYL LAURATE, MICA, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OCTYLDODECANOL, GLYCERIN, DIMETHICONE, SQUALANE, 
SODIUM HYALURONATE, CETEARYL GLUCOSIDE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, 
ETHYLHEXYL STEARATE, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, BENZYL ALCOHOL, PERSEA 
GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, TOCOPHERYL ACETATE, PHENOXYETHANOL, HYDROXYETHYL 
UREA, PANTHENOL, BUTYLENE GLYCOL, BEHENYL ALCOHOL, FRAGRANCE (PARFUM), SODIUM 
STEAROYL LACTYLATE, PROPYLENE GLYCOL, HEXYLENE GLYCOL, SODIUM LACTATE, 
ALLANTOIN, TOCOPHEROL, CAPRYLYL GLYCOL, BORAGO OFFICINALIS SEED OIL, OENOTHERA 
BIENNIS (EVENING PRIMROSE) OIL, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, DEHYDROACETIC 
ACID, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN) EXTRACT, BENZOIC ACID, ALOE BARBADENSIS 
LEAF JUICE POWDER, GLYCYRRHETINIC ACID, RIBES NIGRUM (BLACK CURRANT) SEED OIL, 
ROSA CANINA FRUIT OIL, SORBIC ACID, FRUCTOSE, GLUCOSE, TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE, PHENETHYL ALCOHOL, LIMONENE, HYDROLYZED ELASTIN, CITRONELLOL, 
HEXYL CINNAMAL, HYDROLYZED COLLAGEN, AMMONIUM LACTATE, NELUMBO NUCIFERA 
FLOWER EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, HYDROLYZED SILK, DEXTRIN, SUCROSE, UREA, 
CARBOMER, SODIUM BENZOATE, COCO-GLUCOSIDE, GERANIOL, LACTIC ACID, PEG-8, VITIS 
VINIFERA (GRAPE) VINE EXTRACT, BHT, PENTAPEPTIDE-18, HYDROLYZED ALGIN, CHLORELLA 
VULGARIS EXTRACT, SEA SALT (MARIS SAL), HYDROLYZED PEARL, POTASSIUM SORBATE, 
ASPARTIC ACID, SEA WATER (MARIS AQUA), TEPRENONE, ALANINE, HYDROGENATED LECITHIN, 
GLUTAMIC ACID, HEXYL NICOTINATE, METHYLPROPANEDIOL, FUCUS VESICULOSUS EXTRACT, 
LEUCINE, LYSINE HCl (LYSINE HYDROCHLORIDE), ARGININE, THREONINE, ASCORBYL 
PALMITATE, PROLINE, TYROSINE, PHENYLALANINE, GLYCINE, HISTIDINE HCl (HISTIDINE 
HYDROCHLORIDE), PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, PLATINUM POWDER, PYRIDOXINE HCL, 
THIAMINE NITRATE, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, ASCORBIC ACID, CITRIC ACID, XANTHAN 
GUM, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, PHENYLPROPANOL, RIBOFLAVIN 
16. OMOROVICZA: GOLD FLASH FIRMING SERUM (serum z anti-age učinkom) 
AQUA (HUNGARIAN THERMAL WATER), AQUA (WATER), GLYCERIN, SACCHAROMYCES 
(HUNGARIAN THERMAL WATER) FERMENT EXTRACT, PHENOXYETHANOL, SODIUM 
HYALURONATE, PULLULAN, CARBOMER, TITAN DIOXIDE (CI 77891), PHOSPHOLIPIDS, 
BENZYL ALCOHOL, MICA, SODIUM HYDROXIDE, DISODIUM EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
COLLOIDAL GOLD, CI 77480, PARFUM (FRAGRANCE), SILICA, DEHYDROACETIC ACID, 
PALMITOYL TRIPEPTIDE-5, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, ROSA 
DAMASCENA FLOWER WATER, CI 77491, CAPROOYL TETRAPEPTIDE-3, DEXTRAN, BENZYL 
BENZOATE, CITRONELLOL, LINALOOL, LIMONENE, EUGENOL, GERANIOL 
17. DEYNIQUE: ALOE VERA SENSITIVE SILK GOLD CREAM (krema za obraz) 
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, AQUA, CAMELLIA OLEIFERA LEAF EXTRACT, CETYL ALCOHOL, 
GLYCERIN, SILK POWDER, ALBUMEN,CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL, DIMETHICONE, 
STEARYL ALCOHOL, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM PCA, PROPYLENE GLYCOL, ALLANTOIN, 
LANOLIN, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM LAURYL SULFATE, DISODIUM EDTA, 
PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, GOLD, PARFUM, HEXYL 
CINNAMAL, LIMONENE 
18. PHYRIS: EYE ZONE GOLDEN CREAM & MASK (krema za področje pod očmi) 
AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PENTYLENE GLYCOL, CETEARYL ALCOHOL, 
SQUALANE, OCTYLDODECANOL, GLYCERIN, ISOSTEARYL HYDROXYSTEARATE, DIMETHICONE, 
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, HYDROGENATED OLIVE OIL STEARYL ESTERS, 
GLYCERYL STEARATE, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, POTASSIUM PALMITOYL 
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, SUCROSE PALMITATE, PHYTOSTEROLS, OLEA EUROPAEA 
(OLIVE) FRUIT OIL, TOCOPHERYL ACETATE, HESPERIDIN METHYL CHALCONE, GLYCERYL 
LINOLEATE, XANTHAN GUM, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, DISODIUM 
EDTA, STEARETH-20, SODIUM HYDROXIDE, CAPRYLYL GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
TOCOPHEROL, DIPEPTIDE-2, SODIUM HYALURONATE, CITRIC ACID, HYDROGENATED PALM 
GLYCERIDES CITRATE, LAVANDULA STOECHAS EXTRACT, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, 
ASCORBYL PALMITATE, GLUCOSE, GOLD, CARRAGEENAN (CHONDRUS CRISPUS), 
PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, BENZYL 
ALCOHOL, PARFUM (FRAGRANCE), CI 74160 (COPPER), CI 77820 (SILVER) 
KI za občutljivo kožo, za kožo nagnjeno k aknam 
1. REVOLUTION: COLLOIDAL SILVER SERUM (serum s koloidnim srebrom) 
AQUA (WATER, EAU), PROPANEDIOL, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, HAMAMELIS VIRGINIANA 
WATER, ALCOHOL DENAT., POLYSORBATE 20, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM, SALICYLIC 
ACID, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM HYDROXIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DISODIUM 
EDTA, SODIUM CHLORIDE, COLLOIDAL SILVER, SALIX ALBA BARK EXTRACT, 
LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, 
CARAMEL 
2. SKIN SHOP: CLAROL SILVER SERUM (serum s srebrom z antibakterijskim 
delovanjem) 
AQUA, DICAPRYLYL CARBONATE, GLYCERIN, CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE, COPOLYMER SQUALANE, 
POLYSORBATE 60, TOCOPHERYL ACETATE, CI 77820 (SILVER), PHENOXYETHANOL, 
ETHYLHEXYGLYCERIN, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DOIL 
3. OMOROVICZA: SILVER SKIN TONIC (tonik za obraz s srebrom) 
AQUA (HUNGARIAN THERMAL WATER), PROPANEDIOL, NIACINAMIDE, SODIUM LACTATE, 
SALICYLIC ACID, BENZYL ALCOHOL, SACCHAROMYCES (HUNGARIAN THERMAL WATER) 
FERMENT EXTRACT’, COLLOIDAL SILVER, LEUCONOSTOC/ RADISH ROOT FERMENT 
FILTRATE, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FLOWER WATER, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
(LAVENDER) EXTRACT, PHOSPHOLIPIDS, GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOOL 
4. ANNABIS: CREMCANN SILVER (krema za obraz s srebrom) 
AQUA/WATER, CANNABIS SATIVA SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, GLYCERYL 
STEARATE CITRATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CETEARYL ALCOHOL, OLEA EUROPAEA 
FRUIT OIL, GLYCERYL STEARATE, SODIUM CAPROYL/LAUROYL LACTYLATE, CERA ALBA, 
SODIUM BENZOATE, TRIETHYL CITRATE, CANNABIS SATIVA SEED EXTRACT, CETEARYL 
GLUCOSIDE, POTASSIUM SORBATE, SORBITAN OLIVATE, ETHYL FERULATE, CITRIC ACID, 
HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL, HUMULUS LUPULUS OIL, SILVER CITRATE, 
TOCOPHEROL 
5. NOREVA: XERODIANE PLUS ANTI-IRRITATION CREAM (krema za nego kože, 
nagnjene iritacijam) 
AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), 
PARAFFIN, GLYCERIN, ZINC OXIDE, HEXYLDECANOL, HEXYLDECYL LAURATE, CERA ALBA 
(BEESWAX), POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, 
BUTYLENE GLYCOL, GLYCYRRHETINIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, ZINC 
SULFATE, COPPER SULFATE, LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) FLOWER 
EXTRACT, MANGANESE SULFATE, LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT 
6. CMD NATURKOSMETIK: TEA TREE OIL ZINC BALM 
SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, LOESS, ZINC OXIDE, CERA ALBA (WHITE BEESWAX) 
EXTRACT, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) OIL, 
LEPTOSPERMUM SCOPARIUM BRANCH/LEAF OIL, PROPOLIS EXTRACT, ALCOHOL, AQUA 
(WATER), TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL 
7. GARNIER: ANTI-PICKEL THERMO-MASKE (maska za obraz proti mozoljem) 
GLYCERIN, KAOLIN, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), PROPYLENE GLYCOL 
DICAPRYLATE/DICAPRATE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, MONTMORILLONITE, 
AQUA / WATER, PROPYLENE GLYCOL, ACRYLATES COPOLYMER, ALLANTOIN, BENZYL 
SALICYLATE, CI 42090 (BLUE 1), CI 77007 (ULTRAMARINES), LIMONENE, LINALOOL, PROPYLENE 
CARBONATE, SALICYLIC ACID, SERINE, SODIUM CHLORIDE, SORBITOL, STEARALKONIUM 
HECTORITE, UREA, ZINC GLUCONATE, PARFUM / FRAGRANCE 
8. AVENE: CLEANANCE MAT MATTIFYING EMULSION (emulzija za matiranje) 
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), PROPYLENE GLYCOL, CYCLOPENTASILOXANE, 
GLYCERIN, CYCLOHEXASILOXANE, POLYACRYLATE-13, POLYMETHYL METHACRYLATE, 
POLYISOBUTENE, ZINC GLUCONATE, BENZOIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CETRIMONIUM 
BROMIDE, DIMETHICONE, DIMETHICONOL, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE (PARFUM), 
GLYCERYL LAURATE, POLYSORBATE 20, PYRIDOXINE HCL, SALICYLIC ACID, SODIUM 
HYDROXIDE, SORBITAN ISOSTEARATE, WATER (AQUA) 
Izdelki za nego otroške kože: 
1. BIOTURM: ZINK SALBE NR.30 (negovalna krema za dojenčke, za boj proti pustulam 
in papulam) 
AQUA, HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL, GLYCERIN, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, ZINC 
OXIDE, ALCOHOL, WHEY, POLYGLYCERYL-2- DIPOLYHYDROXYSTEARATE, CERA ALBA, 
MAGNESIUM SULFATE, MAGNESIUM STEARATE, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED 
OIL, ORYZANOL 
2. BIOTURM: BABY-CREME WUNDSCHUTZ NR.40 (krema za zaščito za dojenčke) 
AQUA, HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL, SESAMUM INDICUM SEED OIL, DECYL OLEATE, 
POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE, CERA ALBA, LANOLIN, ZINC PCA, CETYL RICINOLEATE, 
SORBITAN SESQUIOLEATE, GLYCERIN, LAC, MAGNESIUM SULFATE, ZINC SULFATE, GLYCERYL 
CAPRATE, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 
EXTRACT, BISABOLOL, TILIROSIDE, TOCOPHEROL, ALUMINIUM TRISTEARATE, MAGNESIUM 
STEARATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, SODIUM ANISATE, SODIUM LEVULINATE, LACTIC 
ACID, ORYZANOL, SOBOURL0CATRICELE PESUBRINAL'OREAVEOSEBARBITOL 
  
Preglednica 2: Število sestavin s prehodnimi elementi v posameznem kozmetičnem izdelku 
IME KOZMETIČNEGA IZDELKA ŠTEVILO SESTAVIN, KI VSEBUJEJO PREHODNE 
ELEMENTE 
CMD NATURKOSMETIK: Rügener Kreide 
Gesichtscreme 
1 
AESOP: Elemental Facial Barrier Cream 2 
PIXI: Glowtion Day Dew 2 
L'OCCITANE: Cherry Blossom Shimmering Lotion 2 
STENDERS: 24 Carat Gold Hand Cream 3 
EUCERIN: Men Silver Shave After Shave Balm 1 
SUAVE SKIN SOLUTIONS: Body Lotion Advanced 
Therapy 
1 
JUDITH WILLIAMS COSMETICS: Phytomineral 7 Night 
Wonder Mask 
3 
ORIGINS: Out Of Trouble 10 Minute Mask To Rescue 
Problem Skin 
2 
BIOTHERM: After-Sun Oligo-Thermal Milk 3 
VICHY: Oligo 25 Yeux 1 
DEEP SEA COSMETICS: Black Diamond – Magnetism 
Mud Mask 
1 
NATURPRODUKTE KELLENBERGER: Kalyana Creme 3 
Mit Ferrum Phosphoricum 
1 
BIOTHERM: Aquasource Gel 1 
DERMALOGICA: Overnight Clearing Gel 2 
LANCOME: Gel Pure Focus Purifying Cleansing Gel 2 
ADLER PHARMA: Face Clean Mildes Waschgel 1 
DERMASEL: Totes Meer Mineralien Gold Duschgel 2 
LE PETIT MARSEILLAIS: Gentle Shampoo Purifying 
Softness White Clay And Aloe Vera 
1 
SUBRINA: Recept Intensive&Balancing šampon proti 
prhljaju za normalne lase 
1 
SEBAMED: Anti-Haarverlust Intensiv Schaum 1 
NIOXIN: Cleanser Shampoo For Light Thinning Hair 3 
HEAD & SHOULDERS: Men Ultra Anti-Haarverlust 
Anti-Schuppen Shampoo 
2 
GARNIER: Sulfrin Gegen Schuppen Intensiv-Shampoo 1 
SYOSS: Anti-Dandruff Shampoo 1 
L'OREAL PARIS: Magic Retouch Kaschier-Mascara 3 
ALTERNA: Caviar Anti-Aging Perfect Iron Spray 3 
JUST: Zahncreme Veilchenwurzel 1 
SPLAT SPECIAL: Silver Toothpaste 4 
AQUAFRESH: Complete Care Original Toothpaste 4 
ADLER PHARMA: Basedent Basische Mineralstoff 
Zahnpaste 
2 
AVEO MED: PH Deospray Balsam 1 
SEBAMED: Balsam Deodorant Sensitive 1 
SECRET: Clinical Strength Antiperspirant Deodorant 
Soft Solid Light&Fresh 
1 
NEAT 3B: Face Saver Antiperspirant Gel 1 
RIGHT GUARD: Xtreme Defense Fresh Blast 
Antiperspirant 
1 
NATURPRODUKTE KELLENBERGER: Hanf Deodorant 1 
REXONA: Invisible Pure Antiperspirant Roll-On 1 
DOVE: Advanced Care Antiperspirant Deodorant 
Caring Coconut 
1 
BOURJOIS PARIS: City Radiance Foundation 5 
CATRICE: All Matt Plus Shine Control Powder 5 
ESSENCE: You Better Work! Tinted Day Cream 5 
CV: Anti-Pickel Abdeckstift 5 
IMAN: Luxury Translucent Powder 9 
SYNERGY SKIN: Skinpressive Pressed Powder 5 
100% PURE: Super Fruits Healthy Foundation 2 
DARPHIN: Melaperfect Anti-Dark Spots Correcting 
Foundation 
7 
CLINIQUE: Age Defense BB Cream Broad Spectrum 
SPF 30 
7 
MAX FACTOR: Lasting Performance Foundation 5 
CLINIQUE: Even Better Makeup Broad Spectrum SPF 
15  
7 
CATRICE: Precious Copper Eyeshadow Palette 5 
ESSENCE: Melted Chrome Eyeshadow Lead Me 3 
TOM FORD: Shadow Extreme Silver Eyeshadow 13 
L'OREAL: Voluminous Original Mascara Cobalt Blue 7 
SUGAR: Eyes And Shine Shadow Crayon Sapphire 
Sizzle 
6 
PUROBIO COSMETICS: Make Me Blush Cherry 
Blossom 
7 
ATOMIC: Nail Polish Zirconium 5 
I'M BLUSHING: 2-IN-1 Cheek & Lip Tint 3 
ESSENCE: 3D Eyeshadow 6 
ARTDECO: Magnetic Nail Lacquer 2 
GARNIER: Kids Sensitive Expert SPF 50+ 1 
WELEDA: Baby & Kids Edelweiss Sensitiv 
Sonnencreme 
1 
CAUDALIE:  Creme Solaire Visage Anti-Rides SPF 50 1 
SAFE SEA: Anti-Jellyfish Lotion SPF 50 2 
CERAVE: Hydrating Sunscreen Face Lotion SPF 30  2 
QUIES: Medusyl Dual Protection Lotion SPF 30 1 
CLINIQUE: Even Better City Block Anti-Pollution SPF 
40/PA+++ 
5 
ALVERDE NATURKOSMETIK: Vitamin Sonnenmilch 
LSF 30, Bio-Mandarine 
1 
GOLOY 33: Sun Vital Sonnenschutz SPF 25 3 
GAMARDE: SPF 30 Haute Protection 2 
EVELINE: Gold Lift Expert Luxurious Firming Cream-
Serum With 24K Gold 
2 
MASQUEOLOGY: 24K Gold Serum 3 
PIXI: 24K Eye Elixir 2 
OROGOLD: 24K 60-Second Eye Solution 3 
PHYSICIANS FORMULA: 24-Karat Gold Collagen 
Serum 
3 
VAGHEGGI: Oligominerali Manganese Complex 3 
THE ORDINARY: »Buffet« + Copper Peptides Serum 1 
OMOROVICZA: Blue Diamond Concentrate 2 
COSMETIC SKIN SOLUTIONS: Copper Peptide Serum 1 
MEDIK8: Copper PCA Peptides 1 
BIEST COSMETICS: Platinum Water 1 
FLORA MARE: SOS Körpercreme Mit Platinum-Mare-
Complex 
1 
COSNOBELL: Teloplatin Cellular Platinum Day Cream 1 
ETRE BELLE COSMETICS: Skinvision Day Cream 1 
CHANNOINE: Extraordinary Cellular Retexturizing 
24h Platinum Essence 
1 
OMOROVICZA: Gold Flash Firming Serum 4 
DEYNIQUE: Aloe Vera Sensitive Silk Gold Cream 1 
PHYRIS: Eye Zone Golden Cream & Mask 3 
REVOLUTION: Colloidal Silver Serum 1 
SKIN SHOP: Clarol Silver Serum 1 
OMOROVICZA: Silver Skin Tonic 1 
ANNABIS: Cremcann Silver 1 
NOREVA: Xerodiane Plus Anti-Irritation Cream 4 
CMD NATURKOSMETIK: Tea Tree Oil Zinc Balm 1 
GARNIER: Anti-Pickel Thermo-Maske 2 
AVENE: Cleanance Mat Mattifying Emulsion 1 
GOLDEN RAIN: Face Scrub With Gold 1 
KEDMA: Gold Facial Peel 3 
BIOTURM: Zink Salbe NR.30 1 
BIOTURM: Baby-Creme Wundschutz NR.40 2 
 
